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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδικτύου (ajax, html5, css3) μεταβάλλουν συνεχώς τις συνήθειες 
του αναγνωστικού κοινού.  Ήδη από τα τέλη του 2010 περισσότεροι άνθρωποι διαβάζουν τις ειδήσεις  
από  το  Ίντερνετ  παρά  από  εφημερίδες  [1].   Το  διαδίκτυο  αποτελεί  πλέον  ένα  καθιερωμένο  μέσο 
ενημέρωσης μιας και αφενός έχει επεκταθεί η διεισδυτικότητα του και αφετέρου έχει αλλάξει ριζικά η 
μορφή  του.  Διανύουμε   μια  περίοδο  που  κάθε  τερματικός  χρήστης  (άτομο,  οργανισμός,  μηχανή)  
μπορεί,  εκτός  από  το  να  δεχθεί,  να  εκπέμψει  πληροφορία,  στα  πλαίσια  ενός  μοντέλου  που  έχει  
χαρακτηριστεί από πολλούς σαν Web 2.0. Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι η διαχείριση της πληροφορίας  
σήμερα έχει αυξημένη σημασία, καθώς τόσο τα μέσα διάδοσης της όσο και οι πηγές δημιουργίας της,  
έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν.
Όπως γίνεται αντιληπτό το πλήθος της πληροφορίας που δέχεται ο καθένας μας καθημερινά 
από όλες αυτές τις πηγές, υπερκαλύπτει τις ανάγκες για ενημέρωση, σηματοδοτώντας το πέρασμα από 
την εποχή της υπο-πληροφόρησης σε εκείνη της υπερ-πληροφόρησης. Η παράμετρος ωστόσο που 
αποτελεί  τροχοπέδη στην πληροφόρηση, με τους σύγχρονους και απαιτητικούς ρυθμούς ζωής και 
εργασίας, είναι ο χρόνος.
Παρόλο που ο τρόπος  παρουσίασης πληροφοριακού περιεχομένου  αποκτά κατ'  επέκταση 
πολύ  μεγάλη  σημασία  σήμερα,  λίγες  βελτιώσεις  έχουν  επιχειρηθεί  στον  συγκεκριμένο  τομέα.  Τα 
έντυπα  μέσα  για  παράδειγμα  συνηθίζουν  να  συντάσσουν  τις  σημαντικότερες  ειδήσεις  στο 
πρωτοσέλιδο της έκδοσής τους, επιλέγοντας κατάλληλες γραμματοσειρές,   φωτογραφίες κλπ. Το ίδιο 
αυτό  μοντέλο  παρουσίασης  ειδήσεων  εφαρμόζεται  και  στις  ηλεκτρονικές  εκδόσεις  τους  που 
φιλοξενούνται  πλέον  στο  διαδίκτυο,  αποτελώντας  ουσιαστικά  κανόνα  για  την  πλειοψηφία  των 
ειδησεογραφικών Portal. Σε κάθε περίπτωση όμως αφήνουν ανεκμετάλλευτα τα πλεονεκτήματα που 
παρέχει η ψηφιοποίηση της πληροφορίας.
Συγκεκριμένα, μία είδηση που μπορεί για τον συντάκτη της να θεωρείται σημαντική ώστε να 
τοποθετηθεί στο πρωτοσέλιδο ή στην κεντρική σελίδα ενός ιστοχώρου, δεν είναι απαραίτητο να έχει  
την ίδια βαρύτητα και για τον εκάστοτε αναγνώστη, όπως επίσης και δεν έχουν όλοι οι αναγνώστες τις 
ίδιες πληροφοριακές ανάγκες. Κατά συνέπεια η παρουσίαση της πληροφορίας θα πρέπει να είναι όσο 
το  δυνατό  εξατομικευμένη  στις  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  κάθε  χρήστη.  Αναζητείται  επομένως  μια 
συστηματική  και  αυτοματοποιημένη  μέθοδος  που θα  αναλάβει  να  παρουσιάζει  το  πληροφοριακό 
περιεχόμενο  με  τρόπο  ώστε  να  αξιοποιεί  τη  διαφορετική  βαρύτητα  της  κάθε  είδησης  για 
διαφορετικούς αναγνώστες.
Σήμερα έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα φιλτραρίσματος της πληροφορίας, μερικά από τα 
οποία  διαθέτουν  και  απτές  υλοποιήσεις  (π.χ  Nootropia  [a]).  Τα  μοντέλα  αυτά  βασίζονται  στη 
δημιουργία  ενός  προφίλ,  βάσει  του  οποίου  γίνεται  η  αξιολόγηση  κάθε  νέας  πληροφορίας  με 
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αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μια ιεραρχία ειδήσεων που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του 
εκάστοτε χρήστη. Η προτεινόμενη εργασία αξιοποιώντας κάποια από τα χαρακτηριστικά των ως άνω 
μοντέλων θα επιχειρήσει να σχεδιάσει και να προτείνει μια συστηματική μεθοδολογία ανάπτυξης ενός 
εξατομικευμένου  ηλεκτρονικού  πρωτοσέλιδου,  ανεξαρτήτως  οθόνης προβολής.  Ένα πρότυπο μιας 
τέτοιας υπηρεσίας θα προταθεί με βάση τις τεχνολογίες του Web 2.0 και η εν γένει απόδοσή του θα 
αξιολογηθεί σε βάθος.
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
2.1 Χαρακτηριστικά σύγχρονου Διαδικτύου
Είναι γεγονός ότι η εξάπλωση και η συνεχής εξέλιξη του διαδικτύου έχει επηρεάσει πολλούς 
από  τους  τομείς  της  ανθρώπινης  δραστηριότητας.  Ολοένα  και  περισσότεροι  άνθρωποι  όλων  των 
ηλικιών εξοικειώνονται  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών εντάσσοντάς τες στην καθημερινότητα 
τους και αλλάζοντας παράλληλα αρκετές από τις προηγούμενες συνήθειές τους. Μία από τις συνήθειες 
που έχει επηρεαστεί από αυτή την εξέλιξη είναι η ανάγκη για ουσιαστική πληροφόρηση.
Η ραγδαία βελτίωση των τεχνολογιών διαδικτύου και των εφαρμογών του τα τελευταία χρόνια 
έχουν καταστήσει την περιήγηση του χρήστη σ’ αυτό μια πολύ πιο ζωντανή και ευχάριστη εμπειρία.  
Ήδη τελευταίες  στατιστικές  έρευνες δείχνουν ότι  περισσότεροι  αναγνώστες προτιμούν το Ίντερνετ 
από τα έντυπα μέσα για να διαβάσουν τις ειδήσεις τους  [1].  Αν θέλαμε να αναγνωρίσουμε εκείνα τα 
χαρακτηριστικά  του  σύγχρονου  διαδικτύου  που  έχουν  μεταστρέψει  τόσο  το  τοπίο  θα  εστιάζαμε 
κυρίως στα ακόλουθα:
○ συμμετοχικότητα
○ ιστός πραγματικού χρόνου ( real-time web )
○ διαδραστικότητα
Ας εξετάσουμε καθένα από αυτά ξεχωριστά.
2.1 .1 Συμμετοχικότητα
Η συμμετοχικότητα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της λεγόμενης δεύτερης 
έκδοσης  του  παγκόσμιου ιστού  (Web 2.0).  Σε  αντίθεση  με τις  παλιές,  στατικές  ιστοσελίδες  που οι  
επισκέπτες ήταν περιορισμένοι σε παθητική ανάγνωση του περιεχομένου που είχε δημιουργηθεί γι’ 
αυτούς, ένας σύγχρονος ιστοχώρος δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες του να αλληλεπιδρούν και να 
συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο σαν δημιουργοί όσο και σαν καταναλωτές περιεχομένου (prosumers) 
[2]. Πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της επίδρασης της συμμετοχικότητας στο διαδίκτυο αποτελεί η 
εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων.
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Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ηλεκτρονική ειδησεογραφία γιατί έχει 
οδηγήσει  σε πολύ σημαντικότερο όγκο παραγόμενης πληροφορίας και σε πλουραλισμό απόψεων. 
Κάθε τερματικός χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει περιεχόμενο, να το διαμοιράσει  
μέσα από πολύ διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας σε σχέση με το παρελθόν,  να  σχολιάσει  και  να 
αναζητήσει  πληροφορία  προερχόμενη  από  πολλές  διαφορετικές  πηγές.  Παράλληλα  όμως  γίνεται 
άμεσα  αντιληπτό  ότι  απαιτείται  πλέον  και  ένας  μηχανισμός  αξιολόγησης  της  αξιοπιστίας  και  της 
σημαντικότητας κάθε πηγής αλλά και εντοπισμού της σχετικής είδησης μέσα σε μια πληθώρα άλλων 
άσχετων ή λιγότερο σχετικών.
2.1.2 Real Time Web
Ο Ιστός Πραγματικού Χρόνου είναι ένα σύνολο τεχνολογιών και πρακτικών που επιτρέπουν σε 
χρήστες να δεχθούν πληροφορίες αμέσως μόλις αυτές δημοσιευθούν από το συγγραφέα τους αντί οι 
ίδιοι  ή  κάποιο  λογισμικό να ελέγχει  την  πηγή  περιοδικά  για  ενημερώσεις  (updates)  [3].  Η  παροχή 
περιεχομένου πραγματικού χρόνου είναι ένας τρόπος για να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον των 
επισκεπτών  με  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  ενός  σταθερού  αναγνωστικού  κοινού.  Σε  μεγάλους 
οργανισμούς φανερώνει διαφάνεια και αξιοπιστία και συνιστά μια μέθοδο που εμπνέει εμπιστοσύνη 
και αυτοπεποίθηση.  [4]  Χαρακτηριστικό παράδειγμα real time εφαρμογής αποτελεί το twitter[33], ένα 
κοινωνικό  δίκτυο  στο  οποίο  κάθε  χρήστης  μπορεί  να  παρακολουθεί  σε  πραγματικό  χρόνο  την 
μεταβολή της κατάστασης (status) άλλων χρηστών που ακολουθεί.
Είναι  αυτονόητο  ότι  ο  ιστός  πραγματικού  χρόνου  έχει  επηρεάσει  σημαντικά  τη  σημερινή 
ειδησεογραφία καθώς σε αυτή, η επικαιρότητα κάθε πληροφοριακού αντικειμένου έχει πολύ μεγάλη 
αξία.  Σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει και εξελίσσεται,  η, στην καλύτερη περίπτωση,  ημερήσια 
ανανέωση των έντυπων μέσων ίσως δεν είναι πια αρκετή.
2.1.3 Διαδραστικότητα
Μία από τις νέες τεχνολογίες που έδωσαν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στο Web 2.0 είναι η AJAX 
(Asynchronous Javascript and XML). Χωρίς να εισέλθουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, η AJAX επιτρέπει 
σε  εφαρμογές  διαδικτύου  να  λειτουργούν  ακριβώς  όπως  οι  desktop  εφαρμογές,  έχοντας  άμεση 
απόκριση  και  καθιστώντας  την  εμπειρία  περιήγησης  πολύ  πιο  απλή  και  ευχάριστη  για  τον  τελικό 
χρήστη.  Ταυτόχρονα,  δίνουν  τη  δυνατότητα  στους  παραγωγούς  περιεχομένου  να  συλλέξουν 
ευκολότερα ανάδραση (feedback) από τους καταναλωτές αποκτώντας έτσι ένα μέτρο αξιολόγησης για 
την απήχηση κάθε πληροφορίας στους αναγνώστες.
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2.2 Χαρακτηριστικά σύγχρονης ενημέρωσης
Τα νέα αυτά χαρακτηριστικά του διαδικτύου έχουν μεταβάλει το τοπίο της σύγχρονης ενημέρωσης 
δημιουργώντας  νέες  τάσεις  σε  σχέση  με  την  παραδοσιακή  ειδησεογραφία.  Η  νέα  μορφή 
πληροφόρησης μέσω του Web διακρίνεται από ορισμένα νέα στοιχεία όπως:
○ citizen journalism
○ στατιστικά
○ ειδησεογραφία πραγματικού χρόνου
○ φορητότητα 
○ νέα είδη περιεχομένου
○ εξατομίκευση
2.2.1 Citizen Journalism
Με τον όρο citizen journalism εννοούμε την ενεργή συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων στη 
διαδικασία συλλογής, αναφοράς, ανάλυσης και διάδοσης ειδήσεων και γεγονότων, με κύριο σκοπό 
αυτής της συμμετοχής, την παροχή ανεξάρτητης, αξιόπιστης, ακριβούς, ευρείας κλίμακας (wide range)  
και  σχετικής  πληροφορίας.  [4] Άνθρωποι  που μέχρι  πριν περιοριζόταν στο ρόλο του “αναγνώστη”, 
αποκτούν πλέον πολυσύνθετη υπόσταση στην όλη διαδικασία της ενημέρωσης. 
Σε  αυτή  την  εξέλιξη  πολύ  σημαντική  ήταν  η  επίδραση  των  ιστολογίων  (blogs)  και  των 
κοινωνικών δικτύων (social networks). Καθένας πλέον μπορεί να δημιουργήσει και να συντηρεί το δικό 
του  blog,  έναν  χώρο  ανοιχτής  συζήτησης  όπου  αναρτώνται,  αναδημοσιεύονται  και  σχολιάζονται  
άρθρα και ειδήσεις. Επιπλέον τα μέλη των μεγάλων κοινωνικών δικτύων (facebook και κυρίως twitter) 
δημιουργούν μια κοινότητα που συμβάλλει με τον τρόπο της στην -ως ένα βαθμό- αξιολόγηση και 
προώθηση (retweet) πληροφοριών λειτουργώντας ως ένα είδος συλλογικού φιλτραρίσματος. [5]
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι περνάμε πλέον από ένα κάθετο μοντέλο διάδοσης 
περιεχομένου σε ένα οριζόντιο και πολύ πιο πλουραλιστικό. 
2.2.2 Στατιστικά
Η  εμφάνιση  του  web  2.0,  με  τα  χαρακτηριστικά  που  προαναφέρθηκαν,  έδωσε  στους 
παραγωγούς περιεχομένου, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα να λαμβάνουν στατιστικά στοιχεία που 
σχετίζονται με την απήχηση του στους τελικούς του αποδέκτες.  Πλήθος δημογραφικών δεδομένων 
(όπως ηλικία, προέλευση, ανάδραση, ενδιαφέροντα του αναγνωστικού κοινού κα.) πλέον συνδέονται  
με κάθε πληροφοριακό αντικείμενο έχοντας ως αποτέλεσμα την εφαρμογή διαφορετικής πολιτικής 
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από την  πλευρά των μεγάλων εκδοτικών  οίκων.  Με την  ανάλυση αυτών των στατιστικών  και  την 
αξιοποίησή τους καθίσταται πολύ πιο απλή η πρόβλεψη της επίδρασης κάθε δημοσίευσης καθώς και η  
στοχευμένη προώθησή της σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφέροντος.
2.2.3 Ειδησεογραφία Πραγματικού Χρόνου
Η ραγδαία εξάπλωση και χρήση φορητών συσκευών τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με 
τον ιστό πραγματικού χρόνου έχει δημιουργήσει μια νέα τάση: Την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση 
παντού και πάντα ( everywhere , always ). Μία σημαντική είδηση μπορεί να φτάσει σχεδόν συγχρόνως 
με  τη  δημοσίευση  της  σε  εκατομμύρια  δέκτες  παγκοσμίως  με  αποτέλεσμα  η  επικαιρότητα  της 
πληροφορίας να αποκτά τελείως διαφορετική σημασία στις μέρες μας. Η ημερήσια, στην καλύτερη 
περίπτωση,  έκδοση  των έντυπων μέσων φαντάζει  σήμερα αναχρονιστική και  οι  μεγάλοι  εκδοτικοί  
οίκοι έχουν αρχίσει να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.
2.2.4 Φορητότητα
Μία άλλη επίδραση της διεισδυτικότητας των φορητών συσκευών στην καθημερινότητα είναι  
η  αλλαγή  στη  μορφή  των  μέσων  ανάγνωσης  των  ειδήσεων.  Από  το  παραδοσιακό  χαρτί  των 
εφημερίδων και των περιοδικών περάσαμε στην οθόνη του υπολογιστή και του laptop και από εκεί 
στις  κινητές  συσκευές.  Ένας εκδότης  θα  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να πιστοποιεί  ότι  η  είδηση  που 
δημοσιεύει  μπορεί  να  είναι  αναγνώσιμη σε  όλες  αυτές  τις  “απολήξεις”  ώστε  να φτάσει  σε όσο το 
δυνατό ευρύτερο κοινό. Υπάρχουν επομένως πολύ περισσότερα θέματα οργάνωσης, διαχείρισης και 
προβολής της πληροφορίας που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε σχέση με το παρελθόν.
2.2.5 Νέα Είδη Περιεχομένου 
Η διείσδυση  της  ευρυζωνικότητας   σε  συνδυασμό με  την  αύξηση της  χωρητικότητας  των 
αποθηκευτικών μέσων και την εισαγωγή του Cloud Computing έδωσαν τη δυνατότητα για διακίνηση 
μορφών πληροφοριακών αντικειμένων που στο παρελθόν θα ήταν αδύνατη.  Σχεδόν κάθε σύγχρονος 
ιστότοπος αξιοποιεί όλο το φάσμα των διαθέσιμων πολυμέσων με αποτέλεσμα το κείμενο, σε αρκετές  
περιπτώσεις, να συνοδεύεται εκτός από εικόνα και από ενσωματωμένο ήχο ή βίντεο.  Οι νέες αυτές 
δυνατότητες  οδήγησαν την αλληλεπίδραση του χρήστη με κάθε αντικείμενο σε νέα επίπεδα και η  
είδηση πλέον μεταφέρεται πολύ πιο ζωντανή και ρεαλιστική.
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2.2.6 Εξατομίκευση
Παρόλο που μπορεί να δει κανείς πολλά θετικά στον ραγδαίο ρυθμό παραγωγής πληροφορίας 
από  την  πλευρά  των  χρηστών  τα  τελευταία  χρόνια  (συμμετοχικότητα)  υπάρχουν  και  μερικές 
“παρενέργειες” σε αυτό τον τεράστιο μηχανισμό παραγωγής περιεχομένου. Οι χρήστες πολύ σύντομα 
κατακλύζονται από τον όγκο των δεδομένων που τους παρουσιάζονται, τα οποία με την προσθήκη 
της πληροφορίας πραγματικού χρόνου κάνουν ακόμη εντονότερο το φαινόμενο της κατακλυσμιαίας 
πληροφόρησης.  Η τεχνολογία που υπάρχει σήμερα επιτρέπει την εφαρμογή της εξατομίκευσης τόσο 
του περιεχομένου, μέσω του φιλτραρίσματος των ειδήσεων, όσο και της παρουσίασης, διαχωρίζοντας 
οπτικά τα σημαντικά από τα ασήμαντα νέα.
Αμέσως  γίνεται  αντιληπτό  ότι  οι  μελλοντικοί  παροχείς  περιεχομένου  θα  πρέπει  να 
προσαρμοστούν,  αξιοποιώντας  τεχνικές  που θα οδηγούν τη  σχετική  πληροφορία στον  κατάλληλο 
αναγνώστη αντί να περιμένουν από εκείνον να την εντοπίσει και θα την προβάλλουν με τρόπο τέτοιο 
που θα είναι εύκολα αντιληπτή η σημαντική από την αδιάφορη είδηση  [6].  Παράλληλα ένα από τα 
σημαντικά πλεονεκτήματα της εξατομίκευσης αποτελεί η πιθανή αλλαγή στην πολιτική τιμολόγησης 
των υπηρεσιών η οποία από μαζική γίνεται πλέον προσαρμοσμένη.
Παραδοσιακή vs Ηλεκτρονική Ειδησεογραφία
Παραδοσιακή Ηλεκτρονική
Δημοσιεύσεις
Περιοδικές (Ημερήσιες, 
Εβδομαδιαίες, Μηνιαίες κλπ.)
...αλλά και Πραγματικού 
Χρόνου
Μοντέλο Διάδοσης 
Πληροφορίας
Κάθετο ...αλλά και Οριζόντιο
Στατιστικά
Συλλογή δημογραφικών 
στοιχείων
...αλλά και δεδομένων 
ανάδρασης από την πλευρά 
του χρήστη
Εξατομίκευση Όχι
Εξατομίκευση σε περιεχόμενο 
και παρουσίαση
Μέσο ανάγνωσης Χαρτί ...αλλά και Οθόνη 
Πολιτική Τιμολόγησης Ενιαία
αλλά και Προσαρμοσμένη / 
Εξατομικευμένη
Περιεχόμενο Κείμενο, εικόνα ...αλλά και ήχος, βίντεο
Παρουσίαση περιεχομένου
Συγκεκριμένοι τυπογραφικοί 
κανόνες
Ανυπαρξία συστηματικής 
μεθοδολογίας
Πίνακας 1: Σύγκριση παραδοσιακής με ηλεκτρονική ειδησεογραφία
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Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται σαφές ότι παρά τις όποιες καινοτομίες που έχουν εισάγει οι  
νέες τεχνολογίες, υπάρχει ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής ειδησεογραφίας που 
λείπει  από  τη  ηλεκτρονική  και  αυτό  είναι  η  συστηματική  χρήση  τυπογραφικών  κανόνων  για  την 
παρουσίαση των ειδήσεων.
Η παρουσίαση του πληροφοριακού περιεχομένου δεν είναι ένα καινούριο θέμα. Απασχολούσε 
ανέκαθεν συντάκτες  έντυπων μέσων και  αποτελεί  έναν τομέα που,  έχοντας περάσει  από διάφορα 
στάδια,  έχει  ωριμάσει  αρκετά  σήμερα  πλέον.  Η  μορφή  των  πρωτοσέλιδων  των  σύγχρονων 
εφημερίδων είναι αποτέλεσμα πολλών προσπαθειών βελτιστοποίησης της και φαίνεται να κυριαρχεί 
στην πλειοψηφία της έντυπης ειδησεογραφίας. Εντέχνως επιλεγμένες γραμματοσειρές,  διαφορετικά 
μεγέθη κεφαλίδων, εικόνες,  μεγαλύτερα και μικρότερα άρθρα προσεκτικά τοποθετημένα έχουν ως 
στόχο να “καθοδηγήσουν” την προσοχή του αναγνώστη με συγκεκριμένο τρόπο.
Η κατάσταση στο διαδίκτυο δείχνει να είναι αρκετά πιο ευμετάβλητη καθώς οι τεχνολογίες του 
εξελίσσονται διαρκώς. Από τις στατικές ιστοσελίδες  και την απλή παράθεση πληροφοριών, έχουμε 
περάσει  σε  ολοκληρωμένες  εφαρμογές  που   παρέχουν  στο  χρήστη  μια  ευχάριστη  εμπειρία 
περιήγησης. Όλα τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν δικαιολογούν την στροφή που παρατηρείται προς 
την  ηλεκτρονική  ειδησεογραφία.  Ωστόσο  δεν  έχει  υιοθετηθεί  μια  συστηματική  μεθοδολογία 
παρουσίασης  του  περιεχομένου  όπως  συμβαίνει  στα  έντυπα  μέσα.  Στην  επόμενη  ενότητα  θα 
προσπαθούμε  να  αναγνωρίσουμε  κάποια  κοινά  χαρακτηριστικά  που  εφαρμόζονται  για  την 
παρουσίαση πληροφοριών στο διαδίκτυο και θα δώσουμε κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 
για κάθε κατηγορία.
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3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
Για  να κάνουμε μια  καταγραφή και  αξιολόγηση  των μεθόδων  που  χρησιμοποιούνται  στην 
ηλεκτρονική  ειδησεογραφία  θα  πρέπει  να  την  εξετάσουμε  υπό  δύο  διαφορετικούς  άξονες:  το 
περιεχόμενο και την παρουσίαση.
Περιεχόμενο (web content) είναι η κειμενική, οπτική ή ακουστική πληροφορία που μπορεί να 
συναντηθεί,  ως  μέρος  της  εμπειρίας  περιήγησης  ενός  χρήστη  σε  έναν  ιστοχώρο.  Μπορεί  να 
περιλαμβάνει κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. [7]
Βασικό δομικό συστατικό της παρουσίασης (layout) στην ειδησεογραφία αποτελεί η σελίδα. 
Αρχίζοντας από τις πρώτες σελίδες των αρχαίων χειρόγραφων και μέχρι τα σύγχρονα περιοδικά, ο 
κατάλληλος σχεδιασμός της σελίδας έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων στα έντυπα μέσα. Με 
την ευρεία χρήση των προσωπικών υπολογιστών, το θέμα της σελιδοποίησης έχει επεκταθεί και στα 
ηλεκτρονικά μέσα. Η ηλεκτρονική σελίδα είναι γνωστή κυρίως σαν γραφικό περιβάλλον χρήσης (GUI)  
όταν περιλαμβάνονται διαδραστικά στοιχεία. Η σελιδοποίηση των διαδραστικών στοιχείων συνήθως 
αποκαλείται  σχεδιασμός διεπαφής (interface design)  και   αποτελείται  από πολυμέσα επιπλέον του 
κειμένου και  των στατικών εικόνων.  Η σελιδοποίηση στα ηλεκτρονικά μέσα,  εκτός  από σχεδιασμό 
περιοχών ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει πλέον πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες που εφαρμόζονται σε 
συνεργασία με μηχανικούς λογισμικού και εξειδικευμένους συμβούλους. [8]
Η κατηγοριοποίηση των μεθόδων που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε βασίζεται στα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδοθούν τόσο στο περιεχόμενο όσο και την παρουσίαση:
1. στατικό
2. δυναμικό
3. παραμετροποιήσιμο
4. εξατομικευμένο
5. συλλογικό
Ας δούμε τι σημαίνει καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά.
Στατικό: κάτι που δεν αλλάζει με την πάροδο του χρόνου, δεν εξελίσσεται. Όταν αναφερόμαστε σε 
ιστοσελίδες, στατική χαρακτηρίζεται μια σελίδα που μεταφέρεται στον επισκέπτη ακριβώς όπως έχει 
αποθηκευθεί.  Κατά συνέπεια,  μια στατική σελίδα παρουσιάζει την ίδια πληροφορία και με την ίδια 
πάντα  μορφή  σε  όλους  τους  χρήστες.  Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  επειδή  οι  έννοιες  στατικό 
περιεχόμενο  και  ειδησεογραφία  δε  συμβαδίζουν,  δε  θα  μας  απασχολήσει  αυτή  η  περίπτωση  στη 
συνέχεια.
Δυναμικό:  κάτι  που χαρακτηρίζεται  από συνεχή αλλαγή,  δραστηριότητα ή πρόοδο.  Μία δυναμική 
ιστοσελίδα έχει δημιουργηθεί διαφορετικά, εκ νέου, για κάθε ξεχωριστή προβολή. Δεν είναι στατική 
γιατί  μεταβάλλεται  με το χρόνο (πχ.  ειδησεογραφικό περιεχόμενο),  τον επισκέπτη (πχ.  προτιμήσεις 
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χρήστη),  την  αλληλεπίδρασή  του  ή  οποιονδήποτε  συνδυασμό  των  προηγουμένων.  Δυναμικό 
περιεχόμενο συναντούμε στην πλειοψηφία των περιπτώσεων της ηλεκτρονικής ειδησεογραφίας.  [9] 
Όσον αφορά το layout,  αυτό συνήθως δημιουργείται  σε πραγματικό  χρόνο με τη χρήση κάποιου 
αλγορίθμου  και  οι  προσεγγίσεις  που  χρησιμοποιούνται  διαφέρουν  από  ιστοχώρο  σε  ιστοχώρο.  
Ωστόσο ο ίδιος ο χρήστης συνήθως δεν έχει δυνατότητα επιλογής  κάποιας μορφής παρουσίασης.
Παραμετροποιήσιμο  (customizable):  αυτό  που  έχει  τη  δυνατότητα  να  τροποποιηθεί  ώστε  να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός ατόμου.  Μια παραμετροποιήσιμη ιστοσελίδα δίνει στον αναγνώστη 
της τη δυνατότητα να  τροποποιήσει τόσο την εμφάνιση όσο και τις πηγές του περιεχομένου της. Στην 
περίπτωση του παραμετροποιήσιμου ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις  του ώστε την 
επόμενη φορά που θα την επισκεφθεί να εφαρμοστούν αυτόματα.
Εξατομικευμένο  (personalized):  κάτι  που  έχει  δημιουργηθεί  για  ένα  συγκεκριμένο  άτομο.  Η 
εξατομίκευση  περιλαμβάνει  συνήθως  τη  δημιουργία  ενός  προφίλ  χρήστη,  με  πληροφορίες  για  τις 
προτιμήσεις  του.  Αφορά  τόσο  το  φιλτράρισμα  του  περιεχομένου,   με  την  παρουσίαση  ειδήσεων 
σχετικών  με  τα  ενδιαφέροντα  του,  όσο  και  της  προβολής  του  με  την  δυναμική  δημιουργία  της 
εμφάνισης της σελίδας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του. 
Ιδιαίτερα σε ότι  έχει  να κάνει με φιλτράρισμα περιεχομένου έχουν επικρατήσει  δύο κύριες 
μέθοδοι:  το  φιλτράρισμα  βάση  περιεχομένου  (content  filtering)  και  το  συνεργατικό  (collaborative 
filtering) ή κοινωνικό φιλτράρισμα (social filtering).
Το  content  filtering  είναι  μια  τεχνική  κατά  την  οποία  το  περιεχόμενο  επιτρέπεται  ή 
απορρίπτεται  με  βάση  την  ανάλυση  του  ίδιου  του  περιεχομένου.  [11] Οι  αλγόριθμοι  υλοποίησης 
φιλτραρίσματος  περιεχομένου  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ως  σήμερα  αντιμετωπίζουν  αρκετά 
προβλήματα κλίμακας γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούνται εκτεταμένα.  Ένα νέο και πολλά υποσχόμενο 
μοντέλο  όμως,  η  Nootropia  παρουσιάζει  αρκετά  συγκριτικά  πλεονεκτήματα  και  δείχνει  ικανό  να 
ανατρέψει την υπάρχουσα κατάσταση επιτρέποντας την εξατομίκευση σε επίπεδο περιεχομένου και 
αποτελώντας μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία θα στηρίξουμε την υλοποίησής μας.
[Σύμφωνα με την επικρατούσα ερμηνεία η παραμετροποίηση και η εξατομίκευση είναι έννοιες πολύ κοντινές. Σε 
αυτή την εργασία θα τις διαφοροποιήσουμε λίγο και όταν θα τις αναφέρουμε στο εξής θα τις χρησιμοποιούμε με 
τον ορισμό που δώσαμε εδώ. Αυτό που διακρίνει την εξατομίκευση από την παραμετροποίηση είναι ότι η πρώτη  
αναφέρεται σε αποκλειστικά μοναδική δημιουργία, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε ένα σύνολο από μεταβλητές οι  
οποίες  μπορούν  να  ρυθμιστούν  για  να  δώσουν  ένα  αποτέλεσμα  πολύ  κοντά  στο  εξατομικευμένο  αλλά  όχι 
απαραίτητα μοναδικό.] 
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Το collaborative filtering  αποτελεί  μια διαδικασία φιλτραρίσματος πληροφορίας  που είναι 
αποτέλεσμα  συνεργασίας  μεταξύ  πολλών  ατόμων,  πρακτόρων,  πηγών  κλπ.  Πρακτικά  λειτουργεί 
προβλέποντας τα ενδιαφέροντα ενός χρήστη, συλλέγοντας προτιμήσεις άλλων παρόμοιων χρηστών. 
[12] . Ωστόσο τα μοντέλα συνεργατικού φιλτραρίσματος για να λειτουργήσουν αποδοτικά στην πράξη 
προϋποθέτουν την  ύπαρξη μιας  μεγάλης βάσης ενεργών χρηστών.  Επιπρόσθετα,  δεν  μπορούν να 
πραγματοποιήσουν ικανοποιητικές προβλέψεις για αντικείμενα τα οποία είναι νέα στο σύστημα και 
δεν έχουν αξιολογηθεί ακόμη από μεγάλο αριθμό χρηστών.
Συλλογικό:  το  ομαδικό.  Αναφέρεται  κυρίως  στην  προσαρμογή  του  περιεχομένου  ώστε  αυτό  να 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα μιας ολόκληρης κοινότητας ή ομάδας χρηστών. Για την αξιολόγηση 
των ειδήσεων σε αυτή την  περίπτωση,  είτε  χρησιμοποιείται  ένα συλλογικό προφίλ  που συγκρατεί  
δεδομένα σχετικά με τις προτιμήσεις ολόκληρης της ομάδας ή κάποιο σύστημα ψηφοφορίας (voting 
system) σύμφωνα με το οποίο  η σημασία κάθε πληροφοριακού αντικειμένου είναι  αντίστοιχη του 
αριθμού των ψήφων που θα λάβει από την κοινότητα. Στην περίπτωση του συλλογικού προφίλ, οι  
αλληλεπιδράσεις και ενέργειες κάθε μεμονωμένου χρήστη συμμετέχουν στη διαμόρφωση του προφίλ 
της  κοινότητας.  Στα  voting  systems,  κάθε  χρήστης  μπορεί  να  συμμετάσχει  στην  ενίσχυση  της 
δημοφιλίας μιας είδησης που θεωρεί αξιόλογη για την κοινότητα προσδίδοντας μια ψήφο.  Ένα από τα  
μειονεκτήματα των voting systems ωστόσο αποτελεί το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις, μια μικρή 
ώθηση από αρχικές ψήφους σε μία νέα είδηση μπορεί να την κάνει ακόμη περισσότερο δημοφιλή 
αναδεικνύοντάς τη σε σχέση με άλλες που επειδή δεν έτυχε να λάβουν αυτές τις αρχικές ψήφους,  
παραμένουν στην αφάνεια.  Επιπλέον είναι  αρκετά ευάλωτα σε επιθέσεις  (  reputation hacking )  με 
στόχο την προώθηση συγκεκριμένων ειδήσεων που υπό άλλες προϋποθέσεις δε θα ήταν ιδιαίτερα 
δημοφιλείς.
Για  να  γίνουν  περισσότερο  κατανοητά  τα  χαρακτηριστικά  αυτά,  στη  συνέχεια  θα 
παρουσιαστούν κάποια αντιπροσωπευτικά παραδείγματα για κάθε περίπτωση.
[Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  δεν  ήταν  δυνατό  να  καλυφθεί  όλο  το  φάσμα  των  διαθέσιμων  παραδειγμάτων.  
Προσπαθήσαμε να περιλάβουμε όσο το δυνατό περισσότερες αντιπροσωπευτικές εφαρμογές, για τους σκοπούς της  
αναφοράς μας, σε κάθε μία από τις κατηγορίες. Παρατηρούμε ότι με τα τωρινά δεδομένα, δεν υπάρχουν εφαρμογές με  
εξατομικευμένο ή συλλογικό layout. ]
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3.1 Στατικό layout και στατικό περιεχόμενο
Παλιότερα  αποτελούσαν την πλειοψηφία των ιστοχώρων που υπήρχαν στο διαδίκτυο.  Είναι ο 
πιο  βασικός  τύπος  ιστοσελίδας  και  ο  ευκολότερος  στη  δημιουργία.  Χρησιμοποιούνται  για  να 
παρουσιάζουν πληροφορίες που δεν αλλάζουν συχνά. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της επιθυμεί να 
μεταβάλλει το περιεχόμενο μιας στατικής ιστοσελίδας θα πρέπει συνήθως να επεξεργαστεί απ' ευθείας 
τον  κώδικά  της  (HTML).   Επιπλέον  σε  τέτοιου  είδους  ιστοσελίδες  δεν  υπάρχει  καμία  δυνατότητα 
παραμετροποίησης της εμφάνισης από τον επισκέπτη. Για να υπάρχει συνέπεια σε όλο τον ιστοχώρο, 
τα στατικά websites συχνά σχεδιάζονται με τη χρήση template (προτύπων) που καθορίζουν το layout 
τους.
Πλεονεκτήματα
• Απλά στη δημιουργία και τη φιλοξενία
• Φθηνότερα σε σχέση με websites δυναμικού σχεδιασμού
• Οποιαδήποτε σελίδα του ιστοχώρου είναι διαχειρίσιμη αλλά απαιτείται συγκεκριμένη 
γνώση προγραμματισμού.
• Δεν απαιτούν σύνδεση με βάση δεδομένων
Μειονεκτήματα
• Μπορεί να αποβούν μακροπρόθεσμα πιο κοστοβόρα, αναλόγως και με τη συχνότητα 
των ενημερώσεων
• Δύσκολη διαχείριση όταν ένα website γίνεται αρκετά μεγάλο
• Δύσκολο να παραμείνει συνεπές και ενημερωμένο. [10]
3.2 Στατικό layout και δυναμικό περιεχόμενο
Αποτελεί  περίπτωση  που  συναντάται  πολύ  συχνά  στα  σημερινά  ιστολόγια  (blogs).  Επειδή 
ακριβώς η συχνότητα ενημέρωσης είναι μεγάλη και το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται ως δυναμικό, θα 
πρέπει η διαχείριση των δεδομένων να αποτελεί πολύ ευκολότερη διαδικασία από την επεξεργασία 
κάθε φορά κώδικα HMTL.  Επιπλέον όταν μιλάμε για  δυναμικό περιεχόμενο,  γίνεται  κατανοητό ότι 
αναφερόμαστε σε ένα συνεργατικό περιβάλλον παραγωγής πληροφορίας.  Για το λόγο αυτό ως βάση 
τέτοιων ιστοχώρων, χρησιμοποιείται συνήθως κάποιο  Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content 
Management  System  –  CMS),   το  οποίο  αποτελεί  ουσιαστικά  μια  εφαρμογή  διαδικτύου.  Τα 
περισσότερα  από  τα  σύγχρονα  CMS  έχουν  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιούν  ενιαία  και  στατικά 
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θέματα (themes) για την παρουσίαση των άρθρων.  Η επιλογή και εφαρμογή ενός καινούριου θέματος 
πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του CMS και όχι από τον επισκέπτη, μπορεί να γίνει ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα,  ωστόσο  είναι  μια  μη αυτοματοποιημένη,  συχνά επίπονη  διαδικασία  που  δεν 
μπορεί να συμβεί σε πραγματικό χρόνο. Τέλος η προβολή είναι πανομοιότυπη για όλα τα άρθρα του 
ιστοχώρου με αποτέλεσμα η παρουσίαση τους να καταντά μετά από κάποιο διάστημα συνηθισμένη 
και βαρετή με επίπτωση τη σταδιακή μείωση του ενδιαφέροντος του αναγνώστη.
Πλεονεκτήματα
• Επιτρέπει εύκολη προσθήκη και επεξεργασία περιεχομένου
• Δίνει τη δυνατότητα για συχνές ανανεώσεις
• Δεν υπάρχει η ανάγκη συγγραφής κώδικα
Μειονεκτήματα
• Οι  περισσότεροι  ιστοχώροι  λόγω  της  ενιαίας  παρουσίασης  δίνουν  την  αίσθηση  ότι  έχουν 
χτιστεί με βάση κάποιο CMS
• Η  παραμετροποίηση  της  εμφάνισης  και  της  λειτουργικότητας  κάποιου  CMS  μπορεί  να 
αποδειχθεί επίπονη διαδικασία
• Ο επισκέπτης δεν έχει δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο προβολής των άρθρων
Παραδείγματα
Στην Εικόνα 3.1 παρουσιάζεται η εμφάνιση ενός ιστοχώρου δημιουργημένου με CMS.
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Εικόνα 3.1: Template για το Wordpress CMS
3.3 Στατικό layout και παραμετροποιήσιμο περιεχόμενο
Σε  αυτή  την  κατηγορία  ανήκουν  ορισμένες  εφαρμογές  διαδικτύου  που  επιτρέπουν  την 
προσθήκη ή επεξεργασία των πηγών ενημέρωσης, αλλά δεν παρέχουν τη δυνατότητα να επιλογής του 
τρόπου προβολής τους. Το layout λοιπόν σε αυτές τις εφαρμογές είναι προκαθορισμένο και ενιαίο, 
ανεξαρτήτως  επισκέπτη  ή  περιεχομένου.  Στην  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων  επειδή  υπάρχει 
παραμετροποίηση  του  περιεχομένου  από  τον  χρήστη  και  θα  πρέπει  να  αποθηκευθούν  κάποιες 
συγκεκριμένες ρυθμίσεις για μελλοντικές επισκέψεις  ή αναγνώσεις, απαιτείται εγγραφή (registration).  
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Στη συνέχεια ο εγγεγραμμένος πλέον χρήστης μπορεί συνήθως να ορίσει RSS feeds[34] ως πηγές του ή 
να συνδέσει ένα ή περισσότερα από τα κοινωνικά του δίκτυα ( twitter, facebook, login ) για να δέχεται 
τις  ενημερώσεις  τους.  Οι  περισσότερες  από  αυτές  τις  εφαρμογές  χρησιμοποιούν  και  κάποιον 
υποτυπώδη  αλγόριθμο  αξιολόγησης  των  ειδήσεων  -  που  βασίζεται  συνήθως  σε  κοινωνικά 
(collaborative  filtering)  ή  voting  χαρακτηριστικά   όπως  πχ  αριθμός  retweets  ή  likes  –  για  να 
προσφέρουν μια κατά δημοφιλία ιεράρχησή τους στον αναγνώστη. 
Πλεονεκτήματα
• Επιλογή, αποθήκευση και εφαρμογή ρυθμίσεων χρήσης
• Καθορισμός ή προσαρμογή των πηγών του περιεχομένου
• Προβολή δημοφιλών ειδήσεων
Μειονεκτήματα
• Ανάγκη εγγραφής 
• Δεν υπάρχει δυνατότητα μεταβολής του τρόπου προβολής
Παραδείγματα
Το  summify [13] είναι μια web εφαρμογή που παρουσιάζει περιλήψεις των σημαντικότερων 
ειδήσεων  που  συζητιούνται  στα  κοινωνικά  δίκτυα  (tweeter,  facebook)  ενός  χρήστη.  Ο  τρόπος 
παρουσίασης είναι μια ιεραρχημένη λίστα -  βασισμένη στον αριθμό των retweets,  likes,  shares και  
comments - με τον τίτλο, μέρος του περιεχομένου και τις εικόνες των αντίστοιχων άρθρων, ενώ δεν 
υπάρχει  επιλογή τροποποίησής του.  Η παραμετροποίηση του περιεχομένου έγκειται  εν μέρει  στην 
προσεκτική επιλογή των φίλων στα αντίστοιχα κοινωνικά δίκτυα.
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Εικόνα 3.2: Layout εφαρμογής summify
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Το paper.li [14] ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία με το summify, με τη διαφορά ότι χρησιμοποιεί  
ως μοναδική πηγή ειδήσεων,  αυτές  του twitter  timeline ενός χρήστη.  Και  σε αυτή την περίπτωση 
επιλέγονται  τα  κορυφαία  άρθρα  με  βάση  τον  αριθμό  των  retweets,  ενώ το  layout  προσπαθεί  να 
μιμηθεί την αισθητική μιας σελίδας εφημερίδας.
Εικόνα 3.3: Layout εφαρμογής paper.li
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Το Pulse [15] είναι μια εφαρμογή για φορητές συσκευές ( iPhone, iPad, Android ).  Ο χρήστης 
μπορεί να καθορίσει τις πηγές του επιλέγοντας από τα αγαπημένα του κοινωνικά δίκτυα μέχρι και RSS 
Feeds,  χρησιμοποιώντας ένα λειτουργικό περιβάλλον διαχείρισης.   Για την προβολή των ειδήσεων 
χρησιμοποιείται  ένα  layout  χωρισμένο  σε  οριζόντιες  “ζώνες”,  μέσα  σε  κάθε  μια  από  τις  οποίες 
τοποθετούνται με χρονολογική σειρά οι ειδήσεις σε μορφή πλακιδίων ( tiles ).
Εικόνα 3.4: Παραμετροποίηση πηγών (αριστερά) και layout σε android (δεξιά) της εφαρμογής pulse
3.4 Στατικό layout και εξατομικευμένο  περιεχόμενο
Συνήθως τα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας  είναι  εφαρμογές  που υλοποιούν κάποιον 
καινοτόμο αλγόριθμο φιλτραρίσματος για την αξιολόγηση των άρθρων, με την έμφαση να δίνεται  
στην  εξατομίκευση  του  περιεχομένου  παρά  στον  τρόπο  παρουσίασής  τους.  Το  layout  στις 
περισσότερες  των  περιπτώσεων  αποτελεί  μια  ταξινομημένη  κατά  φθίνουσα  σημασία  λίστα  (  με 
ελάχιστες παραλλαγές ).   Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι  οι  εταιρίες που βρίσκονται πίσω από 
αυτές τις εφαρμογές έκριναν ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτούν από την εξατομίκευση 
περιεχομένου που προσφέρουν είναι αρκετό ώστε να μην δώσουν την απαιτούμενη έμφαση στην 
παρουσίασή του.
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Πλεονεκτήματα
• Περιεχόμενο άμεσα σχετικό με τα ενδιαφέροντα του χρήστη
• Μπορούν να κρατήσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη αμείωτο με αποτέλεσμα να 
δημιουργούν βάσεις “αφοσιωμένων χρηστών”
Μειονεκτήματα
• Το στατικό layout μετά από κάποιο χρονικό διάστημα καταντά μονότονο και βαρετό
Παραδείγματα
To  my6sense [16] αποτελεί  μια  εφαρμογή  για  κινητές  συσκευές  (  iPhone,  Android  )  που 
υπόσχεται  ότι  παρέχει  περιεχόμενο  σχετικό  με  τα  ενδιαφέροντα  του  χρήστη.  Για  να  το  επιτύχει  
δημιουργεί ένα προφίλ χρήστη ( Digital Intuition ) το οποίο τροφοδοτεί με νέα δεδομένα κάθε φορά  
που  αυτός  αλληλεπιδρά  με  κάποια  είδηση.  Με  αυτά  τα  δεδομένα  καθώς  και  με  αξιολόγηση  του 
περιεχομένου κάθε νέου άρθρου είναι σε θέση να παρέχει μια ταξινομημένη κατά σημασία ιεράρχηση 
των ειδήσεων. Επιπλέον είναι δυνατός ο καθορισμός των πηγών που μπορεί να αποτελούνται από 
κοινωνικά δίκτυα και RSS Feeds. Η μορφή παρουσίασης είναι μια λίστα που περιλαμβάνει τον τίτλο,  
την προέλευση και μια μικρή εικόνα του άρθρου και είναι ταξινομημένη κατά σημασία.
Εικόνα 3.5: Android layout της εφαρμογής my6sense
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3.5 Στατικό layout και συλλογικό περιεχόμενο
Αποτελούν εφαρμογές όπου η επιλογή του περιεχομένου που παρουσιάζεται ανταποκρίνεται 
στα ενδιαφέροντα μιας ομάδας χρηστών. Στην πλειοψηφία των παραδειγμάτων, η αξιολόγηση των 
ειδήσεων  γίνεται  βάση  δημοφιλίας  μέσω  ενός  συστήματος  ψηφοφορίας  που  αναδεικνύει  τις 
σημαντικότερες. Σε μια εναλλακτική θεώρηση, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα συλλογικό προφίλ 
που ανταποκρίνεται  στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα  της  κοινότητας,  για  να  εφαρμοστεί  στη συνέχεια  
κάποια  από  τις  μεθόδους  φιλτραρίσματος  που  προαναφέραμε.  Όπως  και  στην  προηγούμενη 
περίπτωση υπάρχουν αρκετές εφαρμογές αυτής της κατηγορίας με πολύ απλοϊκό τρόπο παρουσίασης 
που συνήθως υλοποιείται από μια ταξινομημένη λίστα δίνοντας έμφαση περισσότερο στη σχετικότητα 
του περιεχομένου παρά στον τρόπο προβολής τους.
Πλεονεκτήματα
• Ειδήσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα ολόκληρης της κοινότητας
• Δεν απαιτούν εγγραφή
Μειονεκτήματα
• Μονότονο layout που συχνά κουράζει
• Έλλειψη εξατομίκευσης
Παραδείγματα
To  Digg [17] αποτελεί  έναν  δικτυακό  χώρο  διακίνησης  περιεχομένου  που  φέρνει  στην 
επιφάνεια τις καλύτερες ειδήσεις, όπως αυτές ψηφίζονται από την κοινότητα. Πρόκειται ουσιαστικά για 
ένα  voting  system  το  οποίο  προωθεί  και  προβάλει  τις  πιο  αξιόλογες,  για  την  κοινότητα  ειδήσεις,  
χρησιμοποιώντας μια μίξη από κριτήρια, όπως αριθμός ψήφων ( Diggs ), επικαιρότητα ( freshness ) της 
είδησης, πλήθος σχολίων και προφίλ χρήστη που καταχωρεί  την ψήφο. Το layout και σε αυτή την 
περίπτωση  αποτελείται  από μια  ταξινομημένη  λίστα  των  άρθρων,  από τα  οποία  παρουσιάζεται  ο 
τίτλος, μέρος του αρχικού περιεχομένου και εικόνα ( όπου υπάρχει ).
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Εικόνα 3.6: Layout της εφαρμογής Digg
H εφαρμογή  Reddit [18] πρόκειται  ουσιαστικά  για  μια  ακόμη  “δημοκρατική”  πλατφόρμα 
προώθησης ειδήσεων που η κοινότητα θεωρεί σημαντικές. Βασίζει τη λειτουργία του επίσης σε ένα 
voting system με παρόμοια χαρακτηριστικά με του Digg, ενώ το layout του αποτελείται από μια απλή, 
ταξινομημένη λίστα.
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Εικόνα 3.7: Layout της εφαρμογής Reddit
Το  Παρατηρητήριο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας [19][b] αποτελεί  μια 
πιλοτική  εφαρμογή  διαδικτύου  που  δημιουργήθηκε  με  στόχο  να  συγκεντρώνει  και  να  προβάλλει 
ειδήσεις σχετικές με διάφορους τομείς ενδιαφέροντος που αφορούν επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στη Θεσσαλία.  Για καθέναν από αυτούς τους τομείς  έχει  δημιουργηθεί  ένα διαφορετικό συλλογικό 
προφίλ με τη βοήθεια του μοντέλου της  Nootropia[a] το οποίο τροφοδοτείται με δεδομένα από την 
αλληλεπίδρασή του χρήστη για να αξιολογήσει  μελλοντικές ειδήσεις με βάση το περιεχόμενό τους 
( content based filtering ). Από αυτή τη διαδικασία προκύπτει μια λίστα ειδήσεων ιεραρχημένη κατά 
score ( βαθμολόγια που ανταποκρίνεται στην αξία του περιεχομένου ενός άρθρου ). Όσον αφορά την  
παρουσίαση, κάθε τομέας ενδιαφέροντος αναπαριστάται από μια μονάδα ( widget ), μέσα στην οποία 
προβάλλεται η λίστα που προαναφέραμε. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα απόκρυψης ή εμφάνισης μιας 
ή περισσοτέρων μονάδων αλλά όχι η αποθήκευση των αλλαγών.
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Εικόνα 3.8: Layout Παρατηρητηρίου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας
3.6 Δυναμικό layout και δυναμικό περιεχόμενο
Οι περισσότεροι  από τους σημαντικότερους σύγχρονους ιστοχώρους ανήκουν σε αυτή την 
κατηγορία. Η ροή του περιεχομένου είναι δυναμική γεγονός που προκύπτει από τα χαρακτηριστικά 
της ηλεκτρονικής ειδησεογραφίας που αναφέραμε, ενώ και ο τρόπος παρουσίασης δεν είναι στατικός 
αλλά μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με την αλληλεπίδραση του χρήστη ή το είδος της προς προβολή 
πληροφορίας.  Οι  προσεγγίσεις  ωστόσο  που  ακολουθούνται  είναι  αρκετά  διαφορετικές.  Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων το layout της ιστοσελίδας δημιουργείται σε πραγματικό χρόνο με βάση 
το περιεχόμενο που πρόκειται να προβληθεί, κάνοντας χρήση κάποιου αλγορίθμου (πχ. Treemap). Στις 
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εφαρμογές αυτής της κατηγορίας δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής των πηγών ενημέρωσης οι οποίες  
είναι προκαθορισμένες. Έτσι παρόλο που υπάρχει ποικιλία διαφορετικών τρόπων παρουσίασης που 
δεν κάνουν την εμφάνιση ανιαρή, η αδυναμία καθορισμού των πηγών αναγκάζει πολλούς χρήστες να 
καταφύγουν  και  σε  άλλες  λύσεις  προκειμένου  να  είναι  σίγουροι  ότι  δεν  τους  διέφυγε  κάποια 
πραγματικά σημαντική είδηση. 
Πλεονεκτήματα
• Ποικιλία επιλογών παρουσίασης
• Πραγματική αλληλεπίδραση με την εφαρμογή
Μειονεκτήματα
• Αδυναμία καθορισμού των πηγών ενημέρωσης από τον χρήστη
• Αυτόματος καθορισμός του layout με αδυναμία επέμβασης στην επιλογή
Παραδείγματα
Το  Newsmap [20] αποτελεί μια εφαρμογή που απεικονίζει το διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο 
των  ειδήσεων  μέσω  του  Google  News  aggregator  (  συσσωρευτή  ).  O  συγκεκριμένος  aggregator  
αυτόματα συγκεντρώνει και ομαδοποιεί  ειδήσεις με παρόμοιο περιεχόμενο. Η εφαρμογή Newsmap 
χρησιμοποιεί  έναν αλγόριθμο οπτικοποίησης  Treemap  [c] για  να απεικονίσει  το εξαιρετικά μεγάλο 
μέγεθος  πληροφορίας  που  συλλέγει  ο  aggregator  και  τις  συσχετίσεις  που  προκύπτουν  σε  ένα 
δυναμικό  και  διαρκώς  μεταβαλλόμενο  layout,  στο  οποίο  η  τοποθέτηση  της  κάθε  είδησης  και  το 
συνολικό εμβαδό που αυτή θα καταλάβει εξαρτάται από το πλήθος των πηγών που την αναπαράγουν. 
Οι αλγόριθμοι Treemap χρησιμοποιούνται συνήθως για να απεικονίσουν μεγάλες ποσότητες 
δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή παρόλο που οπτικά δίνει πολύ εύκολα και γρήγορα μια αίσθηση του τι  
είναι  σημαντικό,  δυστυχώς  δεν  είναι  κατάλληλη  για  ανάγνωση  όπως  φαίνεται  και  στην  ακόλουθη 
εικόνα, καθώς δεν ακολουθεί ήδη καθιερωμένους τυπογραφικούς κανόνες.
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Εικόνα 3.9: Το δυναμικό Layout του Newsmap με χρήση αλγορίθμων Treemap
Μία ελληνική προσπάθεια αντίστοιχη του Newsmap είναι το  naro.gr  [21].  Η διαφορά του σε 
σχέση  με  το  Newsmap  είναι  ότι  αντί  να  χρησιμοποιεί  τον  Google  News  aggregator,  συλλέγει  και 
κατηγοριοποιεί  το  ίδιο  νεα  από  το  ελληνικά  διαδίκτυο.  Ακολούθως  χρησιμοποιεί  και  αυτό 
αλγορίθμους Treemap για την παρουσίασή τους.
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Εικόνα 3.10: Το  Layout του naro.gr
3.7 Δυναμικό layout και παραμετροποιήσιμο περιεχόμενο
Σε αυτού του είδους τις εφαρμογές ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τις πηγές των ειδήσεων 
που θα δέχεται  (RSS  feeds,  social  networks)  αλλά όχι  και  τον  τρόπο παρουσίασής τους,  ο  οποίος  
ωστόσο δεν είναι στατικός και επιλέγεται συνήθως δυναμικά, με τη βοήθεια κάποιου αλγορίθμου. Η 
ποικιλομορφία στην εμφάνιση σε συνδυασμό με τον καθορισμό των πηγών ενημέρωσης καθιστά τις 
εφαρμογές αυτής της κατηγορίας ιδιαίτερα χρηστικές και δημοφιλείς μεταξύ των μέσων ηλεκτρονικής 
ενημέρωσης.  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση αποκτάται  ξεκάθαρα από τη 
βελτιστοποίηση του layout και οι εφαρμογές που το κατορθώνουν με επιτυχία κατέχουν τις πρώτες 
θέσεις ανάμεσα στους news readers.
Πλεονεκτήματα
• Καθορισμός των πηγών ενημέρωσης από τον χρήστη
• Δυνατότητα αποθήκευσης των ρυθμίσεων
• Ποικιλομορφία στην εμφάνιση
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Μειονεκτήματα
• Αδυναμία εξατομίκευσης
Παραδείγματα
Το  Flipboard [22] αποτελεί  μια από τις  πιο δημοφιλείς  εφαρμογές για iPad στον τομέα της 
ανάγνωσης  ειδήσεων.   Όπως  περιγράφεται  από την  ίδια  την  ομάδα ανάπτυξής  του,  αποτελεί  ένα 
εξατομικευμένο,  κοινωνικό  περιοδικό  (  personalized  ,  social  magazine  ).  Ο  όρος  εξατομικευμένο 
ωστόσο  χρησιμοποιείται  για  να  αναδείξει  το  γεγονός  ότι  ο  χρήστης  της  εφαρμογής  μπορεί  να 
καθορίσει ο ίδιος τις πηγές ενημέρωσης του, προσθέτοντας κοινωνικά δίκτυα και RSS Feeds και έχει  
διαφορετική έννοια από τον ορισμό του εξατομικευμένου που εμείς δώσαμε, όντας πιο κοντά στο 
παραμετροποιήσιμο.
Η σημαντική καινοτομία όμως του Flipboard που το κάνει τόσο ξεχωριστό και διαδεδομένο 
είναι χωρίς αμφιβολία η παρουσίαση.  Όλη η εφαρμογή δίνει στον χρήστη την αίσθηση  ότι ξεφυλλίζει 
ένα  καλοσχεδιασμένο,  σύγχρονο  περιοδικό  μετατρέποντας  την  ανάγνωση  σε  μια  εμπειρία  πολύ 
γνώριμη  από  το  φυσικό  περιβάλλον  και  ταυτόχρονα  πολύ  πιο  βολική.  Για  να  το  επιτύχει  αυτό, 
χρησιμοποιεί  μια  σειρά  από  προκαθορισμένα  πρότυπα  σελίδων  (  templates  ),  τα  οποία  έχουν 
σχεδιαστεί με βάση ήδη υπάρχοντες τυπογραφικούς κανόνες και από τα οποία επιλέγεται τυχαία ένα 
κάθε φορά για να εφαρμοστεί στην τρέχουσα σελίδα. Η δυναμική ροή των νέων από πηγές ορισμένες 
από τον χρήστη σε συνδυασμό με την ποικιλομορφία του layout διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον 
του καθώς μεταφέρουν στον ηλεκτρονικό κόσμο μια συνήθεια με την οποία ο αναγνώστης είναι ήδη 
εξοικειωμένος.  Αν  υπήρχε  και  πραγματική εξατομίκευση  του περιεχομένου  στα ενδιαφέροντα του 
χρήστη  ώστε  αντί  για  τυχαία  εφαρμογή  template,  να  ήταν  δυνατή  η  επιλογή  κάποιου  που 
ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στη σημασία των ειδήσεων κάθε σελίδας,  θα κάναμε λόγο για 
την ιδανική ίσως εφαρμογή ανάγνωσης ειδήσεων.
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Εικόνα 3.11: Ένα από τα πολλά  templates του Flipboard
3.8 Δυναμικό layout και εξατομικευμένο περιεχόμενο
Σε αυτή την  κατηγορία  ανήκουν ιστοχώροι  με περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα του χρήστη αξιοποιώντας κάποιον αλγόριθμο φιλτραρίσματος.  Οι περισσότεροι  από 
αυτούς ωστόσο, παρά την εξατομίκευση του περιεχομένου και το δυναμικό του τρόπου παρουσίασής 
τους,  ελάχιστα αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την ιεραρχική αξιολόγηση των 
ειδήσεών  τους  για  να  τις  προβάλλουν  με  κατάλληλο  τρόπο.  Μία  από  τις  προσεγγίσεις  που  θα 
προτείνουμε στην επόμενη ενότητα  είναι  αρκετά κοντά σε αυτή την  κατηγορία,  χρησιμοποιώντας 
όμως  και  κάποιον  αλγόριθμο  που  εκμεταλλεύεται  την  εξατομικευμένη  ιεράρχηση  των 
πληροφοριακών αντικειμένων για να επιλέξει το καλύτερο δυνατό layout που ανταποκρίνεται σ' αυτή.
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Πλεονεκτήματα
• Εξατομικευμένο περιεχόμενο
• Δυναμική μεταβολή του τρόπου παρουσίασης
• Κρατούν το ενδιαφέρον του αναγνώστη
Μειονεκτήματα
• Δεν εκμεταλλεύονται πλήρως την εξατομίκευση του περιεχομένου για την προσαρμογή της 
εμφάνισης
Παραδείγματα
Το Zite [23] ( εφαρμογή για iPad )ανήκει και αυτό στην κατηγορία των personalized magazines 
μόνο που σε αντίθεση με το Flipboard λειτουργεί με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κατηγορίες ειδήσεων που τον ενδιαφέρουν ή να συνδέσει ροή νέων 
από τα κοινωνικά του δίκτυα ( twitter ). Κάθε φορά που ο χρήστης αλληλεπιδρά με κάποιο άρθρο, το  
Zite  χρησιμοποιεί  αυτή  την  αλληλεπίδραση  για  να  ενημερώσει  αναλόγως  το  προφίλ  του,  με  
αποτέλεσμα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα “εκπαίδευσης”, οι ειδήσεις που προβάλλονται να είναι 
απολύτως σχετικές με τα ενδιαφέροντά του. Σε αντίθεση με το Flipboard λοιπόν το περιεχόμενο της 
εφαρμογής είναι εξατομικευμένο.
Όσον αφορά την παρουσίαση, παρόλο που ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επιλογής του layout,  
το Zite διαθέτει κάποια προκαθορισμένα template από τα οποία επιλέγει κάποιο τυχαία για εφαρμογή 
σε κάθε σελίδα, χωρίς αυτή η επιλογή να βασίζεται στην σημασία κάθε άρθρου για τον αναγνώστη.
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Εικόνα 3.12: Άποψη της εφαρμογής Zite
3.9 Παραμετροποιήσιμο layout και δυναμικό περιεχόμενο
Εφαρμογές με παραμετροποιήσιμο layout επιτρέπουν στο χρήστη τους να επιλέξει ανάμεσα 
σε διαφορετικούς τρόπους προβολής και να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις του για επόμενες επισκέψεις, 
κάτι  που  είναι  αρκετά  σημαντικό  γιατί  μπορεί  να  τροποποιήσει  την   παρουσίαση  ώστε  να 
ανταποκρίνεται  στις  ιδιαίτερες  απαιτήσεις  του.  Ωστόσο  σε  αυτή  την  κατηγορία,  παρόλο  που  το 
περιεχόμενο είναι δυναμικό δεν είναι δυνατός ο καθορισμός των πηγών ενημέρωσης οι οποίες είναι 
προκαθορισμένες.
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Πλεονεκτήματα
• Επιλογή του τρόπου παρουσίασης
• Δυναμική ενημέρωση του περιεχομένου
Μειονεκτήματα
• Αδυναμία καθορισμού των πηγών
• Απαίτηση εγγραφής
Παραδείγματα
H online εφαρμογή των New York Times [24] αποτελεί τη σύγχρονη εκδοχή της ηλεκτρονικής 
έκδοσης της γνωστής εφημερίδας.  Σε αυτή, δεν ειναι δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών πηγών 
ενημέρωσης καθώς όλες οι ειδήσεις  προέρχονται  από τους New York Times,  αλλά στον επισκέπτη 
παρέχεται  η  δυνατότητα  επιλογής  του  τρόπου  παρουσίασης  μέσα  από  μια  σειρά  από  διαθέσιμα 
templates.  Μάλιστα  μπορεί  με  εγγραφή  στην  εφαρμογή  να  αποθηκεύσει  τις  επιλογές  του  για 
μελλοντικές επισκέψεις. Τα templates έχουν δημιουργηθεί σκοπίμως με τρόπο που να πλησιάζει πολύ 
στην  αισθητική  μιας  πραγματικής  εφημερίδας  με  αποτέλεσμα  όλη  η  εμπειρία  ηλεκτρονικής 
ανάγνωσης  τον  ειδήσεων  μέσω  της  εφαρμογής  να  αντικαθιστά  επάξια  την  ανάγνωση  μέσω  της 
έντυπης έκδοσης.
Εικόνα 3.13: Επιλογή template στην εφαρμογή των New York Times για chrome browser
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3.10 Παραμετροποιήσιμο layout και παραμετροποιήσιμο περιεχόμενο
Οι χρήστες τέτοιων εφαρμογών μπορούν να μεταβάλλουν την παρουσίασή τους ώστε να την 
προσαρμόσουν  στις  δικές  τους  απαιτήσεις  επιλέγοντας  μεταξύ  προκαθορισμένων  layout. 
Επιπρόσθετα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν τις δικές τους πηγές ενημέρωσης και γενικότερα να 
τροποποιήσουν την εφαρμογή ώστε να καλύπτει τις ανάγκες πληροφόρησής τους όπως ακριβώς  το 
επιθυμούν.
Πλεονεκτήματα
• Επιλογή του τρόπου παρουσίασης
• Δυνατότητα καθορισμού των πηγών ενημέρωσης
Μειονεκτήματα
• Υποχρέωση εγγραφής
Παραδείγματα
Το Netvibes [25] είναι μια καινοτόμα πλατφόρμα που ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων 
personalized  homepages  (  εξατομικευμένες  αρχικές  σελίδες  –  παρόλο  που  ο  όρος  εδώ 
χρησιμοποιείται πάλι με την έννοια της παραμετροποίησης -  ) και αποτελεί την επιτομή του ορισμού 
της λέξης παραμετροποιήσιμος. Λειτουργεί χρησιμοποιώντας ως βάση της τις μονάδες ( widgets ), οι  
οποίες χρησιμεύουν ως placeholders και τις οποίες ο χρήστης μπορεί να διαρρυθμίσει με ενέργειες 
drag and drop όπως ακριβώς εκείνος επιθυμεί μέσα στην σελίδα ώστε να καλύπτουν τις δικές του  
ανάγκες.   Σε  κάθε  μία  από  αυτές  τις  μονάδες  μπορεί  να  προστεθεί  κάποια  πηγή  δυναμικού  
περιεχομένου ( RSS Feed ), ενώ υπάρχουν και κάποιες ήδη διαμορφωμένες στις οποίες ο χρήστης είναι  
δυνατό να συνδέσει  τα  κοινωνικά του  δίκτυα,  το  email  ή  να  προβάλλει  άλλες  πληροφορίες  όπως 
χάρτες,  καιρό  κλπ.  Επιπλέον  με  την  επιλογή  κάποιου  από  τα  διαθέσιμα  θέματα  είναι  δυνατή  η 
ουσιαστική αλλαγή ολόκληρης της αισθητικής της σελίδας.
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Εικόνα 3.14: Πλήρης έλεγχος παραμετροποίησης περιεχομένου και  παρουσίασης στο Netvibes
To iGoogle [26] αποτελεί πλατφόρμα αντίστοιχη με το Netvibes που έχει αναπτυχθεί από την 
Google και προϋπήρχε εκείνης. Οι διαφορές τους εντοπίζονται κυρίως στο αισθητικό κομμάτι.
Παρόλο που οι personalized homepages είναι ένα  πολύ καλό εποπτικό εργαλείο, το γεγονός 
ότι  κατακλύζονται  από  πληροφορίες  που  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν  μέσα  σε  μικρά  widget,  τις 
καθιστά  ακατάλληλες  για  ανάγνωση  ειδήσεων  γεγονός  που  αντικατοπτρίζεται  και  στην  πτώση 
ενδιαφέροντος που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα από την πλευρά των χρηστών.
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Εικόνα 3.15: H πλατφόρμα iGoogle
3.11 Παραμετροποιήσιμο layout και εξατομικευμένο περιεχόμενο
Ιστοχώροι αυτής της κατηγορίας δίνουν πολύ μεγάλη ευελιξία στους χρήστες τους και εκτός 
από  την  τροποποίηση  του  layout  μέσα  από  μια  λίστα  προτεινόμενων  επιλογών,  προσφέρουν 
περιεχόμενο απολύτως σχετικό με τα ενδιαφέροντά του. Έτσι εκτός από την ύπαρξη δυναμικών πηγών 
πληροφόρησης,  εφαρμόζεται  επιπλέον  άλλο  ένα  επίπεδο  εξατομίκευσης  χρησιμοποιώντας  κάποια 
από τις προαναφερθείσες μεθόδους.
Πλεονεκτήματα
• Απόλυτος έλεγχος στον τρόπο παρουσίασης
• Εξατομικευμένη, ιεραρχική προβολή των ειδήσεων βάση σχετικότητας με τα ενδιαφέροντα 
του χρήστη
• Κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη
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Μειονεκτήματα
Παραδείγματα
Το  Krakatoa  Chronicle  [d] αποτελεί  μια  διαδραστική  και  εξατομικευμένη  διαδικτυακή 
εφημερίδα. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πιλοτική ερευνητική εφαρμογή που είχε προταθεί το 1995 
και είχε υλοποιηθεί σε Java. Παρά την έλλειψη των σημερινών τεχνολογιών διαδικτύου το Krakatoa 
Chronicle ήταν ένα πολύ πρωτοποριακό εγχείρημα για την εποχή του, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν έχει 
πραγματοποιηθεί κάποια προσπάθεια υλοποίησής του από την αρχή με αξιοποίησή των νέων μέσων.
Το περιεχόμενο συλλέγεται δυναμικά από το διαδίκτυο και χρησιμοποιεί  την ανάδραση του 
χρήστη  (  feedback  )  εξατομικεύεται  αξιοποιώντας  το  προφίλ  του,  έτσι  ώστε  κάθε  είδηση  μια 
βαθμολογία ( score ). Το layout της εφαρμογής το οποίο προσπαθεί να μιμηθεί την αισθητική μιας  
εφημερίδας είναι πολύ αλληλεπιδραστικό και καθορίζεται  σχεδόν ολοκληρωτικά από τις ρυθμίσεις 
του  χρήστη.  Υπάρχουν  μεταβαλλόμενοι  δείκτες  που  ορίζουν  πόσο  σημαντικό  ρόλο  παίζει  η 
βαθμολογία ενός άρθρου στο μέγεθος της εφαρμογής που θα καταλάβει μέσα στη σελίδα αλλά και  
πόσα άρθρα θα προβάλλονται σε κάθε μία από αυτές.
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Εικόνα 3.16: Το πρωτοποριακό για την εποχή του layout του Krakatoa Chronicle
Ο ακόλουθος πίνακας αποτελεί μια σύνοψη των μεθόδων παρουσίασης περιεχομένου στη σύγχρονη 
ειδησεογραφία όπως καταγράφηκαν στην τρέχουσα ενότητα, ενώ το Διάγραμμα 1.  απεικονίζει  την 
κατηγοριοποίηση των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν
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ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ
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ερ
ιε
χό
με
νο
ΣΤΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΙΜΟ
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥ
ΜΕΝΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ
Παρουσίαση
ΣΤ
Α
ΤΙ
ΚΗ
Πλεονεκτήματα
Απλά στη 
δημιουργία και 
τη φιλοξενία
Eύκολη 
προσθήκη και 
επεξεργασία 
περιεχομένου
Επιλογή, αποθήκευση και 
εφαρμογή ρυθμίσεων χρήσης Περιεχόμενο 
άμεσα σχετικό 
με τα 
ενδιαφέροντα 
του χρήστη
Ειδήσεις που 
ανταποκρίνον
ται στα 
ενδιαφέροντα 
ολόκληρης 
της 
κοινότητας
Φθηνότερα σε 
σχέση με 
websites 
δυναμικού 
σχεδιασμού
 Δυνατότητα 
για συχνές 
ανανεώσεις
Καθορισμός ή προσαρμογή 
των πηγών του περιεχομένου
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γνώση.
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συγγραφής 
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Προβολή δημοφιλών 
ειδήσεων
Μπορούν να 
κρατήσουν το 
ενδιαφέρον 
του 
αναγνώστη 
αμείωτο
Δεν απαιτούν 
εγγραφή
Δεν απαιτούν 
σύνδεση με 
βάση 
δεδομένων
Μειονεκτήματα
Μακροπρόθεσ
μα ίσως πιο 
κοστοβόρα, 
αναλόγως και 
με τη 
συχνότητα των 
ενημερώσεων
Δίνουν την 
αίσθηση ότι 
έχουν χτιστεί 
με βάση 
κάποιο CMS
Ανάγκη εγγραφής Το στατικό 
layout μετά 
από κάποιο 
χρονικό 
διάστημα 
καταντά 
μονότονο και 
Μονότονο 
layout
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βαρετό
Δύσκολη 
διαχείριση 
όταν ένα 
website γίνεται 
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μεταβολής του τρόπου 
προβολής
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προβολής των 
άρθρων
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Δυνατότητα αποθήκευσης των 
ρυθμίσεων
Δυναμική 
μεταβολή του 
τρόπου 
παρουσίασης
Ποικιλομορφία στην εμφάνιση
Κρατούν το 
ενδιαφέρον 
του 
αναγνώστη
Μειονεκτήματα
Αδυναμία 
καθορισμού 
των πηγών 
ενημέρωσης 
από τον 
χρήστη
Αδυναμία εξατομίκευσης Δεν 
εκμεταλλεύον
ται πλήρως 
την 
εξατομίκευση 
του 
περιεχομένου Αυτόματος 
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Η
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ΣΥ
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Πίνακας 2: Σύνοψη των μεθόδων παρουσίασης περιεχομένου στη σύγχρονη ειδησεογραφία
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Διάγραμμα 1: Απεικόνιση κατηγοριοποίησης των παραδειγμάτων που αναφέρθηκαν
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4. ΕΝΑ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
Από τις μεθόδους παρουσίασης που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και αποτελούν 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη σύγχρονη ειδησεογραφία 
μπορούμε εύκολα  να εξάγουμε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα:
• Η παρουσίαση μπορεί να ποικίλει από στατική, δυναμική ως παραμετροποιήσιμη
• Το  περιεχόμενο  μπορεί  να  είναι  οτιδήποτε  ανάμεσα  σε  στατικό,  δυναμικό, 
παραμετροποιήσιμο, εξατομικευμένο ή συλλογικό
Όταν αναφερόμαστε σε δυναμικές πηγές περιεχόμενου όλες οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν, 
άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο αποτελεσματικά, να χρησιμοποιηθούν για την προβολή του, 
Από τις εφαρμογές που παρουσιάσαμε ελάχιστες όμως ήταν εκείνες που διαθέτουν τη δυνατότητα να 
εξατομικεύουν  το  περιεχόμενό  τους  ώστε  αυτό  να  ανταποκρίνεται  στα  συνήθως  μεταβαλλόμενα 
ενδιαφέροντα του χρήστη. Επιπρόσθετα, σχεδόν καμία από αυτές δεν αξιοποιεί αυτό το γεγονός για να 
μεταβάλλει  τη  μορφή  παρουσίασής  της.  Αν  υποθέσουμε  λοιπόν  ότι  υπάρχει  ο  μηχανισμός 
εξατομίκευσης, ποιος θα ήταν ο ιδανικός τρόπος προβολής ώστε μέσα από αυτή τη διαδικασία να 
μπορεί  να  αναδειχθεί  αποτελεσματικότερα  η  ιδιαίτερη  αξία  κάθε  άρθρου;  Πώς  μπορεί  ένας 
αναγνώστης  να  διακρίνει  με  μια  ματιά  τη  σημασία  κάθε  άρθρου  διατηρώντας  παράλληλα  την 
αναγνωσιμότητα  της  σελίδας  σε  υψηλό  επίπεδο  και  αξιοποιώντας  όλα  τα  πλεονεκτήματα  των 
σύγχρονων ηλεκτρονικών μέσων αλλά και της παραδοσιακής ειδησεογραφίας; Το ερώτημα αυτό μας 
οδήγησε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου και προσαρμοστικού πρωτοσέλιδου 
εφημερίδας.
Οι διαφορές ανάμεσα στον έντυπο και τον ηλεκτρονικό τύπο, όπως είναι αναμενόμενο έχουν 
οδηγήσει και σε διαφορετικές προσεγγίσεις αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των μεθόδων προβολής 
των ειδήσεων. Τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών μέσων αναφέρθηκαν εκτενώς στην ενότητα 2. 
Οποιοδήποτε  εγχείρημα  όμως  για  τη  δημιουργία  μιας  εφαρμογής  που  θα  στόχευε  στην 
αναγνωσιμότητα, δε θα μπορούσε να αγνοήσει τις ήδη προϋπάρχουσες και διαμορφωμένες μέσα από 
διαδικασίες ετών πρακτικές των έντυπων μέσων. Ποια όμως θα ήταν η υλοποίηση που θα διασφάλιζε 
την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων και των δύο κόσμων;
Με  δεδομένη  την  ύπαρξη  ενός  μηχανισμού  εξατομίκευσης,  οι  προσεγγίσεις  που 
επιχειρήθηκαν  να  δοθούν  ως  προς  την  παρουσίαση  εστιάστηκαν  προς  τρεις  κατευθύνσεις 
καλύπτοντας όλο το φάσμα των διαθέσιμων επιλογών:
1. Προσαρμοστικό layout
2. Πλήρως δυναμικό layout
3. Layout προτύπων
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4.1 Η Nootropia
Σε όλα τα πρωτότυπα ( prototypes ) που υλοποιήθηκαν στην εργασία αυτή, χρησιμοποιήθηκε 
το  μοντέλο της  Nootropia,  ένας  αλγόριθμος Αdaptive  Information  Filtering (AIF  -  Προσαρμοστικό 
Φιλτράρισμα  Πληροφορίας)   για  την  εξατομίκευση  του  περιεχομένου.  Συνοπτικά,  η  Nootropia 
δημιουργεί για κάθε χρήστη ένα προφίλ το οποίο αποτελείται από ένα δίκτυο χαρακτηριστικών που 
ανταποκρίνονται  στα  ενδιαφέροντά  του.  Ένα  χαρακτηριστικό  μπορεί  να  είναι  οποιοδήποτε 
περιγραφικό στοιχείο που μπορεί να εξαχθεί ή έχει ήδη αποδοθεί σε ένα πληροφοριακό αντικείμενο 
και  περιγράφει  το  περιεχόμενο,  τη  χρήση  ή  τη  δημοφιλία  του.  Στην  περίπτωση  της  κειμενικής 
πληροφορίας τα χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στις λέξεις  που έχουν εξαχθεί από το  κείμενο. Αυτό το 
δίκτυο  χαρακτηριστικών  που  αποτελεί  το  προφίλ,  αυτο-οργανώνεται  λαμβάνοντας  υπόψιν  την 
απόκριση ( άμεση ή έμμεση ) του χρήστη και έτσι προσαρμόζεται με το χρόνο στις μεταβολές των  
ενδιαφερόντων  του.  Χρησιμοποιείται  επομένως  για  να  εκτιμήσει  την  σχετικότητα  ενός 
πληροφοριακού αντικειμένου με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.
Η Nootropia είναι ένα γενικού σκοπού μοντέλο AIF που:
• Είναι  ανεξάρτητο  μέσου.  Μέχρι  τώρα  έχει  χρησιμοποιηθεί  σε  κειμενική  πληροφορία  αλλά 
θεωρητικά μπορεί να εφαρμοσθεί σε οποιοδήποτε μέσο για το οποίο μπορούν να εξαχθούν ή  
να αποδοθούν χαρακτηριστικά.
• Μπορεί  να  υπολογίζει  την  σχετικότητα  του  πληροφοριακού  αντικειμένου  τόσο  βάση 
περιεχομένου,  αλλά  και  σύμφωνα  με  την  επικάλυψη  στα  ενδιαφέροντα  χρηστών  με  έναν 
συλλογικό ( collaborative ) τρόπο.
• Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  συλλάβει  τα  ενδιαφέροντα  είτε  ενός  ατόμου  ή  μιας 
ολόκληρης ομάδας χρηστών. [27]
Πρέπει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η Nootropia που χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια 
αυτής της υλοποίησης, δεν αποτελεί μονόδρομο για το πρωτότυπό μας. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 
εναλλακτικά οποιαδήποτε άλλη μέθοδος απόδοσης  βαθμολογίας σε κάποιο άρθρο ή είδηση όπως για 
παράδειγμα ο αριθμός των Retweets ή των Likes κλπ. 
4.2 H εξέλιξη ενός εξατομικευμένου, προσαρμοστικού ηλεκτρονικού 
πρωτοσέλιδου
Η διαδικασία ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδου είναι μια δυναμική διαδικασία που 
χρήζει διαρκούς βελτιστοποίησης. Κατά την υλοποίηση διαπιστώνει κανείς ότι έχει να αντιμετωπίσει  
πολλά  προβλήματα  μηχανικής  (  engineering  problems  ),  τα  οποία  προέρχονται  κυρίως  από  την 
ανεπάρκεια  των  διαθέσιμων  τεχνικών  μέσων,  και  τα  οποία  για  να  επιλυθούν  απαιτούν  αρκετούς 
συμβιβασμούς ( tradeoffs ).
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Τα  πρότυπα  που  αναπτύξαμε  παρόλο  που  ακολουθούν  τελείως  διαφορετική  φιλοσοφία, 
αποτελούν το ένα βελτίωση  του άλλου, όχι μόνο στους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν αλλά και 
στην  αισθητική  και  την  ευκολία  εφαρμογής  τους,  παρόλο  που  στη  διάρκεια  αυτής  της  εξέλιξης 
διαπιστώθηκε η απαίτηση να εισαχθούν και επιπρόσθετοι, πιο αυστηροί περιορισμοί για να  επιτευχθεί 
το βέλτιστο αποτέλεσμα.
4.2.1 Αναπαράσταση ενός πληροφοριακού αντικειμένου
Πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να ορίσουμε μια σύμβαση για την μορφή 
αναπαράστασης  του  πληροφοριακού  αντικειμένου  που  θα  χρησιμοποιήσουμε.  Για  αυτή  την 
αναπαράσταση λοιπόν έχει επιλεγεί η γλώσσα XML. Η μόνη απαίτηση του πρωτοτύπου μας είναι ένα 
αρχείο XML που περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες με την ακόλουθη σύνταξη:
<item>
<title>...</title>
<link>...</link>
<rss_title>...</rss_title>
<description>...</description>
<score>...</score>
<pubDate>...</pubDate>
</item>
item : Ορίζει ένα πληροφοριακό αντικείμενο
title : Ο τίτλος του αντικειμένου
link : Το url του αντικειμένου
rss_title : Ο τίτλος της πηγής του αντικειμένου 
description: Η σύντομη ή πλήρης περιγραφή του άρθρου
score : H βαθμολογία που έχει αποδοθεί στο αντικείμενο
pubDate : Η ημερομηνία δημοσίευσής του.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις προσεγγίσεις που επιχειρήθηκαν να δοθούν στο πρόβλημα 
χρησιμοποιώντας  ως  μηχανισμό  εξατομίκευσης  τη  Nootropia,  η  οποία  αποδίδει  scores  στα 
πληροφοριακά αντικείμενα με βάση τα ενδιαφέροντα του χρήστη και επιστρέφει ταξινομημένη ανά 
σημαντικότητα μια XML λίστα των άρθρων, εφαρμόζοντας τη δομή που περιγράψαμε.
4.2.2 Αριθμός προβαλλόμενων άρθρων
Ένα από τα πρώτα πράγματα που θα πρέπει να αποφασισθούν είναι ο αριθμός των άρθρων 
που θα προβληθούν στο πρωτοσέλιδο. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να είναι πολύ μεγάλος, γιατί σε  
αυτή την περίπτωση είναι δυσδιάκριτη η διαφορά στη σημασία κάθε είδησης, καθώς το πρωτοσέλιδο 
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θα περιλαμβάνει πολλούς τίτλους που αποσπούν την προσοχή του αναγνώστη και μικρή περιγραφή 
για το κάθε άρθρο, αλλά ούτε και πολύ μικρός ώστε να είναι ικανός να καλύψει όλο το φάσμα της  
επικαιρότητας που ανταποκρίνεται στα  ενδιαφέροντα του χρήστη.
Οι σύγχρονες εφημερίδες συνήθως  προβάλλουν 8 -12 άρθρα στο πρωτοσέλιδό τους. Στην 
πορεία της διαδικασίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδού μας, αποδεικνύεται ότι η 
απόφαση για την επιλογή του αριθμού των άρθρων είναι εξαρχής δεσμευτική και καθοριστική για την 
περαιτέρω  εξέλιξή  του,  καθώς  αποτελεί  μια  πολύ  σημαντική  αρχική  συνθήκη.  Στη  συνέχεια 
παρουσιάζονται οι τρεις προσεγγίσεις που ακολουθήσαμε.
4.2.3 Τρόπος τοποθέτησης άρθρων
Στον δυτικό κόσμο έχει επικρατήσει η φορά γραφής να είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά 
και από πάνω προς τα κάτω. Έχει διαπιστωθεί ότι το γεγονός αυτό επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και τον 
τρόπο ανάγνωσης, με αποτέλεσμα η προσοχή του αναγνώστη να εστιάζεται κατ' αρχήν στην πάνω 
αριστερή περιοχή μιας σελίδας και να μεταφέρεται στη συνέχεια όλο και πιο δεξιά και κάτω. [28]
Ο παράγοντας αυτός είναι αρκετά σημαντικός και θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν από 
ένα  ηλεκτρονικό  πρωτοσέλιδο  που  θέλει  να  τραβήξει  την  προσοχή  του  χρήστη  στα  πραγματικά 
ενδιαφέροντα για εκείνον άρθρα. Αυτή είναι μια σύμβαση που ακολουθούν και τα πρωτοσέλιδα των 
περισσότερων  πραγματικών  εφημερίδων,  καθώς  σε  layout  με  2  στήλες  οι  σημαντικές  ειδήσεις  
τοποθετούνται συνήθως στο επάνω αριστερό μέρος, ενώ σε layout με 3 στήλες, στο επάνω κεντρικό.
Στις υλοποιήσεις μας, ιδανικά ο τρόπος τοποθέτησης των άρθρων θα πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε ξεκινώντας από τα άρθρα με μεγαλύτερο προς μικρότερο score, η κατεύθυνση τοποθέτησης θα 
πρέπει να κινείται από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
4.2.4 Χώρος προβολής
Ένα τα πρώτα ερωτήματα που θα έπρεπε να απαντηθούν είναι το ποιος θα ήταν ο διαθέσιμος 
χώρος πάνω στον οποίο θα γίνει  η τοποθέτηση των άρθρων. Ως γνωστό στα ηλεκτρονικά μέσα, ο 
χώρος αυτός είναι θεωρητικά άπειρος καθώς παρέχουν τη δυνατότητα τόσο για οριζόντια όσο και 
κατακόρυφη κύλιση ( scrolling ). Ωστόσο έχει διαπιστωθεί ότι η σημαντική  πληροφορία σε μία σελίδα 
θα πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κύλιση, καθώς είναι μια λειτουργία 
που χρησιμοποιείται σπάνια από τους χρήστες. [29] 
Από  τη  στιγμή  που  η  πληροφορία  που  θέλουμε  να  προβάλουμε  είναι  η  περισσότερο 
σημαντική, επιλέξαμε και στις προσεγγίσεις μας να χρησιμοποιήσουμε πεπερασμένο χώρο προβολής, 
το μέγεθος του παραθύρου του περιηγητή ( browser ) του χρήστη χωρίς να χρησιμοποιούμε scrolling.  
Αυτός είναι άλλωστε ένας περιορισμός που ισχύει και στα έντυπα μέσα, καθώς ο χώρος τοποθέτησης  
των άρθρων στο πρωτοσέλιδο είναι όσος και το μέγεθος της σελίδας και όλα τα σημαντικά γεγονότα  
θα πρέπει να αναδειχθούν εκεί.
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4.2.4 Μέγεθος γραμματοσειράς
Στο  πρωτοσέλιδο  μιας  πραγματικής  εφημερίδας  χρησιμοποιούνται  αρκετά  διαφορετικά 
μεγέθη γραμματοσειρών στους τίτλους των άρθρων για να επισημάνουν οπτικά τις ειδήσεις που είναι  
σημαντικότερες και να καθοδηγήσουν την ροή της προσοχής του αναγνώστη. Το ίδιο επιχειρούν και οι 
λύσεις  μας  μειώνοντας  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  καθώς  μεταφερόμαστε  από  άρθρα  με 
μεγαλύτερο σε άρθρα με μικρότερο score.
4.3 Προσαρμοστικό layout
4.3.1 Περιγραφή διαδικασίας
Η πρώτη απόπειρα δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδου που θα λαμβάνει υπόψιν 
του την αξία κάθε άρθρου για τον αναγνώστη, ξεκινά από το προσαρμοστικό layout. Η λογική πάνω 
στην οποία λειτουργεί αυτή η προσέγγιση είναι η ακόλουθη. Δοθέντος ενός συγκεκριμένου layout θα 
πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που το τροποποιεί  με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται  
στις προδιαγραφές που θέσαμε. 
Πως μπορεί όμως να μεταβληθεί ένα layout διατηρώντας τα αρχικά χαρακτηριστικά του αλλά 
και παράλληλα την ικανότητά του να προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδήσεις ώστε να 
αντιπροσωπεύει  την  κατανομή  των  βαθμολογιών  που  τους  έχει  αποδοθεί;  Η  απάντηση  είναι  
μεταβάλλοντας τα όρια των περιοχών που ορίζει το ίδιο το layout.  
Επειδή ακριβώς αυτά τα όρια δεν είναι συγκεκριμένα, για τη δημιουργία των χωρισμάτων του 
layout χρησιμοποιείται Javascript,  ενώ οι αρχικές περιοχές ορίζονται σε ένα HTML αρχείο ( ως empty 
div elements ). Η διαδικασία δημιουργίας του layout περιλαμβάνει ορισμό ζωνών ( placeholders όπου  
θα τοποθετηθούν τα άρθρα ) και τοποθέτηση άρθρων. Η προσέγγιση αυτή θεωρεί ότι είναι εκ των  
προτέρων γνωστός ο τρόπος διάταξης των άρθρων μέσα στις αρχικές περιοχές.
Από τη στιγμή που έχει αποφασισθεί ο αριθμός των άρθρων του πρωτοσέλιδου, η διαδικασία 
δημιουργίας έχει ως εξής:
• Επέλεξε μια αρχική περιοχή για συμπλήρωση.
• Επέλεξε τα επόμενα σε βαθμολογία Ν άρθρα που πρόκειται να τοποθετηθούν σε αυτή την 
περιοχή.
• Δημιούργησε  ζώνες τοποθέτησης μέσα στην περιοχή ως εξής:
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◦ Για κάθε ζώνη, υπολόγισε τον σταθμισμένο μέσο όρο ( σ X
N ) των score των X άρθρων 
που πρόκειται να τοποθετηθούν σε αυτή σ Χ
Ν=
∑
i=1
X
score i
∑
i=1
N
score i
, όπου N είναι το πλήθος των 
συνολικών άρθρων που πρόκειται να τοποθετηθούν στην περιοχή. 
◦ Τοποθέτησε μια ζώνη μέσα σε μια περιοχή ( η σειρά τοποθέτησης είναι πάντα από πάνω 
προς τα κάτω, αν πρόκειται για οριζόντια ζώνη και από αριστερά προς τα δεξιά αν είναι  
κατακόρυφη  ).  Αν  πρόκειται  για  οριζόντια  ζώνη  τότε  όρισε  το  ύψος  της  (  ΗZ )  ως 
Η Z=σ X
N , ενώ αν είναι κατακόρυφη, όρισε το πλάτος της (WZ) ως W Z=σ X
N
• Τοποθέτηση άρθρων:
◦ αν πρόκειται για οριζόντια τοποθέτηση, υπολόγισε το ύψος του ( H i ) σαν το σταθμισμένο 
score του ως προς  το  συνολικό score των  Ζ  άρθρων που θα τοποθετηθούν  στην ίδια 
οριζόντια ζώνη, δηλαδή H i=
scorei
∑
k=1
Z
score k
◦ αν  πρόκειται  για  κατακόρυφη  τοποθέτηση,  υπολόγισε  το  πλάτος  του  (  Wi )  σαν  το 
σταθμισμένο score του ως προς το συνολικό score των Ζ άρθρων που θα τοποθετηθούν 
στην ίδια κατακόρυφη ζώνη, δηλαδή W i=
scorei
∑
k=1
Z
score k
Ένα παράδειγμα εφαρμογής της παραπάνω διαδικασίας είναι το ακόλουθο:
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Εικόνα 4.1: Παράδειγμα Layout που έχει δημιουργηθεί με τη διαδικασία που περιγράψαμε
Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, στην παρακάτω εικόνα 
έχουμε επισημάνει  με χρώματα τις  ζώνες και  με μπλε πλαίσια τις  αρχικές περιοχές.  Το layout μας 
λοιπόν αποτελείται  από δύο αρχικές περιοχές,  την κύρια και  την δεξιά στήλη,   όπως ορίζεται  στο 
αρχείο HMTL από τις ακόλουθες γραμμές κώδικα:
<div id="right_column"></div>
<div id="main_column"></div>
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Εικόνα 4.2: Οι περιοχές και οι ζώνες του Layout
Η  δημιουργία  των  ζωνών  και  η  τοποθέτηση  των  άρθρων  γίνεται  μέσω  της  συνάρτησης 
placeItems της Javascript με την ακόλουθη υπογραφή ( signature ):
placeItems(xml,position_start,position_stop,range_start,range_stop,dim,dim_size,container,transparent,name)
Ας εξετάσουμε μία προς μία τις παραμέτρους της.
xml: Ο κώδικας XML που περιλαμβάνει τη λίστα με τα άρθρα όπως την ορίσαμε παραπάνω
position_start: Το i-οστό άρθρο που θα χρησιμοποιηθεί ως αρχή
position_end:  Το i-οστό άρθρο που θα χρησιμοποιηθεί ως τέλος. Όταν position_start == 
position_end τότε υπάρχει τοποθέτηση άρθρου, ενώ όταν position_end > position_start, 
ορίζεται μια νέα ζώνη που περιλαμβάνει position_end – position_start άρθρα.
range_start: Το  i-οστό άρθρο, απ' όπου θα ξεκινήσει ο υπολογισμός του αθροίσματος των 
score, ∑
k=i
score k
range_end:  Το  i-οστό άρθρο, όπου θα ολοκληρωθεί ο υπολογισμός του αθροίσματος των 
score, ∑
k=i
score k
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dim: Καθορίζει τον τρόπο της τοποθέτησης και λαμβάνει δύο τιμές, 'height' για κατακόρυφη 
τοποθέτηση και 'width' για οριζόντια
dim_size: Το μέγεθος ( σε pixels )  της διάστασης της αρχικής περιοχής στην οποία θα γίνει η 
τοποθέτηση. Αν dim == 'height' ( κατακόρυφη τοποθέτηση ) τότε αναφέρεται σε ύψος, ενώ αν 
dim ==  'width' ( οριζόντια τοποθέτηση ), αναφέρεται σε πλάτος
container: Το id του DOM element της περιοχής ή ζώνης στην οποία πραγματοποιείται η 
τοποθέτηση.
transparent: 'true', όταν θέλουμε να πραγματοποιήσουμε δημιουργία ζώνης και 'false' όταν 
επιθυμούμε τοποθέτηση άρθρου
name: Η ονομασία του id του DOM element της ζώνης που δημιουργείται ( σε περίπτωση που 
πρόκειται για τοποθέτηση άρθρου μπορεί να παραληφθεί )
Έτσι για παράδειγμα για να ορίσουμε τις 3 οριζόντιες ζώνες ( κόκκινη, πράσινη και κίτρινη ) της 
περιοχής main_column χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες εντολές Javascript αντίστοιχα:
placeItems(xml,0,0,0,7,"height",HEIGHT,"#container #main_column",true,"top");
placeItems(xml,1,3,0,7,"height",HEIGHT,"#container #main_column",true,"middle");
placeItems(xml,4,7,0,7,"height",HEIGHT,"#container #main_column",true,"bottom");
Για την τοποθέτηση του μοναδικού άρθρου της κόκκινης ζώνης την εντολή:
placeItems(xml,0,0,0,7,"height",HEIGHT,"#container #main_column #top",false);
ενώ για τα 3 άρθρα της πράσινης ζώνης τις εντολές:
placeItems(xml,1,1,1,3,"width",MAIN_WIDTH,"#container #main_column #middle",false); 
placeItems(xml,2,2,1,3,"width",MAIN_WIDTH,"#container #main_column #middle",false); 
placeItems(xml,3,3,1,3,"width",MAIN_WIDTH,"#container #main_column #middle",false);
κοκ.
H σειρά τοποθέτησης των άρθρων είναι αυτή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:
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Εικόνα 4.3: Η σειρά τοποθέτησης των άρθρων
Τέλος,  το  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  μειώνεται  γραμμικά,  ξεκινώντας  από  18px  και 
αφαιρώντας 1px κάθε φορά που τοποθετείται ένα άρθρο, έχοντας ως ελάχιστο όριο τα 12px.
4.3.2 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Σε αυτή την πρώτη προσέγγιση δόθηκε ελάχιστη βαρύτητα στο αισθητικό αποτέλεσμα της 
παρουσίασης.  Αυτό που ενδιέφερε περισσότερο ήταν η τοποθέτηση τον άρθρων με τέτοιο τρόπο 
ώστε η διάταξή τους να είναι αντιπροσωπευτική της σημασίας που έχουν για τον χρήστη.  Ωστόσο δεν 
μπορούν να λείψουν και μερικές πρώτες παρατηρήσεις στο αισθητικό κομμάτι με κυριότερες τις εξής:
1. Η  μείωση  εκτός  από  τον  τίτλο  και  στο  μέγεθος  της  γραμματοσειράς  της  περιγραφής  των 
άρθρων δεν είναι καλή πρακτική γιατί την καθιστά δυσανάγνωστη. Αυτή είναι μια πρακτική 
που  ακολουθούν  και  οι  εφημερίδες,  οι  οποίες  παρόλο που  αυξομειώνουν  το  μέγεθος  της 
γραμματοσειράς  των  τίτλων,  ελάχιστα  διαφοροποιούν  το  μέγεθος  του  κειμένου  της 
περιγραφής.
2. Όταν  αναφερόμαστε  σε  δυναμικό  περιεχόμενο,  ένας  αστάθμητος  παράγοντας  είναι  η 
ποσότητα  του  κειμένου  που  αποτελεί  την  περιγραφή.  Έχοντας  δεσμεύσει  συγκεκριμένες 
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περιοχής  προβολής για  κάθε  άρθρο,  η  ανεπάρκεια  κειμένου  κάνει  την  περιοχή  να δείχνει 
“άδεια”, ενώ αν η περιγραφή είναι μεγαλύτερη από την απαιτούμενη, θα πρέπει να “αποκοπεί”  
σε  απροσδιόριστο  σημείο.  Το  πρόβλημα  της  εμφάνισης  ακριβώς  τόσου  κειμένου  της 
περιγραφής όσο χωράει η περιοχή προβολής του άρθρου είναι ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα  που  πρέπει  να  αντιμετωπιστούν.  Από  τη  στιγμή  πάντως  που  θα  επιλεγεί  σταθερό 
μέγεθος  γραμματοσειράς,  από  την  ανεπάρκεια  περιγραφής  και  την  πληθώρα  κειμένου, 
σίγουρα προτιμότερη είναι η δεύτερη κατάσταση.
3. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με την προβολή των εικόνων. Αν αναφερόμαστε σε 
δυναμικές εικόνες άρθρων, πολύ σύντομα θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε δύο διλήμματα:
a)  Παραμόρφωση του aspect ratio της εικόνας ώστε να εφαρμόζει απόλυτα στις διαστάσεις 
της περιοχής που θέλουμε να την προβάλλουμε ή απόκοπή της όταν η μια διάστασή της 
είναι μεγαλύτερη από την περιοχή;
b) Πώς θα πρέπει  να  ενεργήσουμε  σε  περίπτωση  που  η  εικόνα  είναι  μικρότερη  από την 
περιοχή προβολής;
Όσον αφορά το μηχανισμό προβολής που χρησιμοποιήσαμε μπορεί εύκολα να διαπιστώσει 
κανείς  ότι  είναι  αρκετά  ευέλικτος  ως  προς  τον  αριθμό  των  προβαλλόμενων  άρθρων  καθώς  είναι 
εύκολος  ο  καθορισμός  διαφορετικού  πλήθους  ζωνών  και  περιοχών  στο  layout.  Ωστόσο  είναι  
απαιτούμενη η γνώση σε Javascript και η πλήρης κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της μεθόδου για  
να επιτευχθεί  κάτι τέτοιο.  Αυτή η δυσκολία καθιστά αρκετά πολύπλοκη και τη δημιουργία πολλών 
διαφορετικών  και  πολύπλοκων  layout  με  συνέπεια  η  έλλειψη  ποικιλίας  στον  τρόπο  προβολής  να 
καθιστά την εφαρμογή σύντομα βαρετή καθως το layout καταλήγει στατικό. Ένα άλλο ζήτημα που 
πρέπει  να αντιμετωπιστεί  επίσης είναι το τι  πρακτική πρέπει  να ακολουθηθεί  σε περίπτωση που η  
κατανομή των scores των άρθρων είναι αρκετά ανομοιόμορφη με αποτέλεσμα κάποια από αυτά να  
έχουν πολύ μικρή βαθμολογία ( και επομένως επιφάνεια στην οθόνη ) σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τέλος, 
το πρωτοσέλιδο απέχει αρκετά από το να μπορεί να χαρακτηριστεί  ελκυστικό, γιατί μπορεί μεν οι 
ζώνες  και  οι  περιοχές  που  θα  καταλάβει  κάθε  άρθρο  να  ανταποκρίνονται  στο  τελικό  score  και 
επομένως να είναι ενδεικτικές της σημασίας του για τον αναγνώστη, όμως αυτή η απροσδιοριστία ως 
προς  το  τελικό  αποτέλεσμα,  στις  περισσότερες  των  περιπτώσεων  δε  συμβαδίζει  με  γνωστούς  και 
καθιερωμένους κανόνες της τυπογραφίας ( π.χ. χρυσό κανόνα αναλογιών [30] )
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4.4 Πλήρως δυναμικό layout
4.4.1 Περιγραφή διαδικασίας
Η αδυναμία διαφοροποίησης της εμφάνισης που αναφέρουμε παραπάνω μας οδήγησε σε μία 
τελείως διαφορετική προσέγγιση.  Η νέα αυτή υλοποίηση που πραγματοποιήσαμε βασίζεται  σε μία 
παραλλαγή των αλγορίθμων οπτικοποίησης Treemap, τα Squarified Treemaps [e] και είναι παραπλήσια 
με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στα newsmap.jp και naro.gr τα οποία εμφανίστηκαν την ίδια περίπου 
χρονική περίοδο.
Όπως σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει αρχικά να αποφασισθεί ο αριθμός N των άρθρων που θα 
προβληθούν και να γίνει κανονικοποίηση ανάμεσα στα scores των προβαλλόμενων άρθρων ώστε να 
αποδοθεί στο καθένα το συγκριτικό του σταθμισμένο score.
σ i=
scorei
∑
k=1
N
score k
O αλγόριθμος διακρίνει τα άρθρα σε τρεις κατηγορίες, σε αυτά που έχουν τοποθετηθεί, στα 
προς  τοποθέτηση  και  σε  εκείνα που  θα τοποθετηθούν  αργότερα.  Δοθείσας  λοιπόν  μιας  περιοχής 
συγκεκριμένου ύψους ( height ) και πλάτους ( width ), με aspect ratio ( λόγος πλάτους προς ύψος ) 
ar= width
height ο αλγόριθμος Squarified Treemap περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:
1. Αν  η  περιοχή  που  θέλουμε  να  γεμίσουμε  έχει  as  >  1  τότε  θα  κινηθούμε  σε  κατακόρυφη 
διεύθυνση, γνωρίζοντας το ύψος ( height ) και αναζητώντας το πλάτος ( width ) της περιοχής 
που θα υποδιαιρέσουμε. Διαφορετικά θα κινηθούμε σε οριζόντια κατεύθυνση γνωρίζοντας το 
πλάτος και ζητώντας το ύψος.
2. Επανέλαβε τα παρακάτω βήματα 3 ως 7 έως ότου τοποθετηθούν όλα τα άρθρα
3. Πάρε το  επόμενο  από τα  άρθρα που  δεν  έχουν  τοποθετηθεί  και  μετακίνησέ  το  στα  προς 
τοποθέτηση άρθρα.
4. Υπολόγισε τη διάσταση της υποδιαίρεσης ως εξής:
width=
∑
i=a
b
score i
height
ή  height=
∑
i=a
b
scorei
width αναλόγως αν η διεύθυνση τοποθέτησης είναι 
κατακόρυφη ή οριζόντια από το βήμα 1, όπου α το πρώτο και b το τελευταίο από τα προς  
τοποθέτηση άρθρα.
5. Υπολόγισε  το  ύψος  (  heighti )  ή  το  πλάτος  (  widthi )  αντίστοιχα  κάθε  προς  τοποθέτηση 
αντικειμένου αποδίδοντάς του εμβαδό ίσο με το παραπάνω σταθμισμένο score ως εξής:
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height i=
score i
width
ή weight i=
score i
height
6. Βρες το προς τοποθέτηση αντικείμενο με το μικρότερο εμβαδό ( τελευταίο που προστέθηκε 
στη  λίστα  των  προς  τοποθέτηση  αντικειμένων  αν  η  αρχική  λίστα  των  άρθρων  είναι 
ταξινομημένη με φθίνουσα σειρά βάση score ). 
Υπολόγισε το aspect ratio ( ari ) αυτού ως  
ar i=Max (
height i
width
, width
height i
) ή ar i=Max (
widthi
height
, height
widthi
) , ανάλογα με τη διεύθυνση 
τοποθέτησης
7. Αν το ari που υπολογίστηκε είναι μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης επανάληψης, τότε 
μετακίνησε  το  τελευταίο  από  τα  προς  τοποθέτηση  αντικείμενα  σε  αυτά  που  δεν  έχουν 
τοποθετηθεί  ακόμη,  τοποθέτησε  τα  υπόλοιπα  προς  τοποθέτηση  με  τις  διαστάσεις  που 
υπολογίστηκαν  από  την  προηγούμενη  επανάληψη  και  πήγαινε  στο  βήμα  1.  Διαφορετικά, 
πήγαινε στο βήμα 3.
Ο  αλγόριθμος  περιγράφεται  αναλυτικά  με  ένα  παράδειγμα  στο  [31].  Το  αποτέλεσμα  της 
εφαρμογής του παρουσιάζεται παρακάτω και η σειρά τοποθέτησης των άρθρων στην Εικόνα 4.4
Εικόνα 4.4: Layout δημιουργημένο με Squarified Treemap
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Εικόνα 4.5: Η σειρά τοποθέτησης των άρθρων
4.4.2 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Το  πλήρως  δυναμικό  layout  που  υλοποιήσαμε  παρουσιάζει  σίγουρα  μεγαλύτερη 
ποικιλομορφία σε σύγκριση με το στατικό που περιγράψαμε προηγουμένως.  Επιπλέον οπτικοποιεί 
αρκετά  ικανοποιητικά  τις  περισσότερο  από  τις  λιγότερο  σημαντικές  ειδήσεις  αποδίδοντας  τους 
εμβαδά απολύτως αντιπροσωπευτικά των score τους. Ένα ακόμη πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να 
μεταβληθεί εύκολα ο αριθμός των προβαλλόμενων άρθων χωρίς σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο. Για 
άλλη  μία  φορά  δεν  ασχοληθήκαμε  ιδιαίτερα  με  το  αισθητικό  κομμάτι  και  παραμένουν  οι  
παρατηρήσεις που είχαμε σημειώσει σχετικά με το μέγεθος της γραμματοσειράς, την περιγραφή και 
τις  εικόνες.  Ωστόσο,  παρόλο που ο μηχανισμός που εφαρμόστηκε μπορεί  να οδηγήσει  σε αρκετά 
διαφοροποιημένα μεταξύ τους πρωτοσέλιδα εντούτοις παραμένουν δύο σημαντικά προβλήματα, ένα 
προϋπάρχον και ένα νέο.
Και σε αυτή την προσέγγιση επειδή η δημιουργία του πρωτοσέλιδου είναι απολύτως δυναμική, 
δεν είναι δυνατό να τηρηθούν καθιερωμένοι κανόνες σωστών αναλογιών. Επιπλέον λόγω της φύσης 
του αλγορίθμου ( οριζόντια ή κατακόρυφη διεύθυνση τοποθέτησης ) τα μοτίβα που δημιουργούνται 
έχουν πάντα συγκεκριμένη μορφή που δε θυμίζει  στον αναγνώστη ένα πρωτοσέλιδο πραγματικής 
εφημερίδας.  Τέλος  αποτυγχάνει  να  τοποθετήσει  τα  πραγματικά  σημαντικά  άρθρα  σε  περιοχές 
“υψηλού ενδιαφέροντος”, όπως τις περιγράψαμε ήδη, με αποτέλεσμα πολύ συχνά ειδήσεις με μεγάλο 
score να τοποθετούνται στο κάτω μέρος της σελίδας.
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4.5 Layout προτύπων
4.5.1 Περιγραφή διαδικασίας
Η εμπειρία που αποκτήθηκε στη διάρκεια των δύο πρώτων προσπαθειών ήταν πολύ χρήσιμη 
και αξιοποιήθηκε στην τρίτη προσέγγισή μας. Το προσαρμοστικό Layout δεν ήταν κατάλληλο για τη 
παρουσίαση ενός εξατομικευμένου πρωτοσέλιδου καθώς ήταν πολύπλοκο ως προς τη δημιουργία 
αλλά  και  αρκετά  στατικό  για  να  εκμεταλλευτεί  σε  ικανοποιητικό  βαθμό  τις  δυνατότητες  μιας 
σύγχρονης  εφαρμογής.  Από  την  άλλη  το  πλήρως  δυναμικό  πρωτοσέλιδο  παρόλο  που  μπορεί  να 
μεταβάλλει την παρουσίασή του, δεν ακολουθεί καθιερωμένους αισθητικούς κανόνες τυπογραφίας 
και ανάγνωσης.
Το  νέο  μας  πρωτοσέλιδο  θα  πρέπει  να  έχει  την  ικανότητα  να  διαφοροποιείται  σημαντικά 
ακολουθώντας την κατανομή των score των άρθρων προς προβολή. Θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
τροποποιηθεί και να επεκταθεί εύκολα και απλά και χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις κάποιας εξεζητημένης 
γλώσσας  προγραμματισμού.  Τέλος,  πρέπει  να  ακολουθεί,  κατά  το  δυνατό,  γνωστούς  και 
εφαρμόσιμους τυπογραφικούς κανόνες.
Η  φιλοσοφία  στην  οποία  βασιστήκαμε  ταιριάζει  αρκετά  με  αυτή  που  ακολουθεί  μια 
πραγματική εφημερίδα για την δημιουργία του πρωτοσέλιδού της. Το εξώφυλλο μιας εφημερίδας έχει  
σχεδιαστεί  με  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  “ελκύει”  εν  δυνάμει  αναγνώστες  στην  αγορά  της  και  στην 
ανάγνωση των άρθρων που έχει.  Το πρωτοσέλιδο παρέχει   επίσης τα  πιο σημαντικά και  επίκαιρα 
άρθρα  συνοδευόμενα  από  φωτογραφικό  υλικό.  Επιπλέον,  μια  και  αποτελεί  τη  “βιτρίνα”  της 
εφημερίδας, καλό είναι να προβάλει μία ή δύο παραγράφους, με το κυρίως κείμενο του άρθρου να  
παρέχεται στις εσωτερικές σελίδες.
Ακολουθώντας  αυτούς  τους  κανόνες,  ο  αρχισυντάκτης  της  εφημερίδας  δημιουργεί  το 
πρωτοσέλιδο  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στη  ροή  ειδήσεων  της  ημέρας.  Μία  μέρα  χωρίς  έντονη 
ειδησεογραφία θα οδηγήσει σε ένα πρωτοσέλιδο χωρίς κάποιο κύριο, ευδιάκριτο άρθρο να ξεχωρίζει 
αλλά με πολλές, μικρές ειδήσεις που καταλαμβάνουν περίπου τον ίδιο χώρο. Αντιθέτως συνταρακτικά 
γεγονότα θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός πρωτοσέλιδου όπου 2 ή 3 κύρια άρθρα θα ξεχωρίζουν  
με μεγαλύτερες επικεφαλίδες και αυξημένο συγκριτικά χώρο στην αρχική σελίδα ακολουθούμενα από 
τις υπόλοιπες ειδήσεις σε τίτλους. [32]
Για να αξιοποιήσει αυτή την πρακτική, ο μηχανισμός δημιουργίας του Layout προτύπων κάνει  
χρήση προκαθορισμένων template (  προτύπων ).  Το γεγονός αυτό του παρέχει  κάποια σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις προηγούμενες μεθόδους:
1. Η δημιουργία, απεριόριστων θεωρητικά, διαφορετικών προτύπων προσδίδει την απαραίτητη 
ποικιλομορφία στο πρωτοσέλιδο.
2. Η χρήση τους μας εξασφαλίζει  την δυνατότητα δημιουργίας τους με τρόπο τέτοιο  που να 
ακολουθούνται πρακτικές που καταλήγουν σε ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα.
3. Από τη στιγμή που θα καθοριστεί συγκεκριμένος τρόπος ορισμού ενός template, η δημιουργία 
και επέκτασή τους είναι αρκετά εύκολη διαδικασία.
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4. Είναι σαφής ο διαχωρισμός ανάμεσα σε περιεχόμενο και παρουσίαση. Το μόνο που απαιτείται 
είναι η επινόηση ενός μηχανισμού που θα “συμπληρώνει” με περιεχόμενο τις περιοχές που 
ορίζει το template. Επιπλέον είναι εφικτός ο καθορισμός τόσο μιας ενιαίας αισθητικής για όλα 
τα πρότυπα του μηχανισμού όσο και για καθένα ξεχωριστά.
Στη  διαδικασία  που  προτείνουμε  η  δημιουργία  ενός  προτύπου  πραγματοποιείται  με  απλή 
σύνταξη  HMTL  κώδικα  που  ορίζει  τις  περιοχές  τοποθέτησης  των  άρθρων.  Ένα  παράδειγμα  ενός 
template είναι το ακόλουθο:
<div class="left_column"> 
<div class="article" id="article4" style="height:33%;">article4</div> 
<div class="article" id="article6" style="height:67%;">article6</div> 
</div> 
<div class="right_column"> 
<div class="article" id="article7" style="height:67%;">article7</div> 
<div class="article" id="article8" style="height:33%;">article8</div> 
</div> 
<div class="center_column"> 
<div class="top_row"> 
<div class="article" id="article1" style="width:100%;height:67%;">article1</div> 
<div class="article" id="article2" style="width:100%;height:33%;">article2</div> 
</div> 
<div class="bottom_row"> 
<div class="article" id="article3"  
style="width:67%;height:100%;float:right;">article3</div> 
<div class="article" id="article5" style="width:33%;height:100%;float:left;">article5</div> 
</div> 
</div>
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ενώ οι επόμενες εντολές css καθορίζουν την αισθητική του.
<style> 
.center_column{width:70%;float:left;} 
.center_column .top_row{height:67%;} 
.center_column .bottom_row{height:33%;} 
.left_column{width:15%;float:left;} 
.right_column{width:15%;float:right;} 
.article{overflow-y:hidden;} 
#article1 .image img{height:auto !important;} 
</style>
 Όπως εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε, οι μόνες προϋποθέσεις για τη λειτουργία HTML 
κώδικα ως template, είναι ο ορισμός περιοχών ως div elements με class=”article”, ο καθορισμός της 
διάταξής  τους,  με  την  απόδοση  αύξοντος  αριθμού  id  i,  ως  id=”articlei”  και  η  απόδοση  σχετικών  
(  ποσοστιαίων  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  )  διαστάσεων.  Το  παραπάνω  πρότυπο  λοιπόν 
περιλαμβάνει  περιοχές  για  την  τοποθέτηση  8  άρθρων.  To  Layout  που  καθορίζεται  από  το 
συγκεκριμένο πρότυπο παρουσιάζεται στην εικόνα που ακολουθεί:
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Εικόνα 4.6: Layout δημιουργημένο με πρότυπο
Για  να ολοκληρωθεί  η  εικόνα  ενός  πρωτοσέλιδου  θα πρέπει  να  υπάρχει  ένας  μηχανισμός 
συμπλήρωσής του με περιεχόμενο. Για τη δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού χρησιμοποιήσαμε την 
γλώσσας Javascript και της τεχνολογίας AJAX. Μερικά από τα προβλήματα που μας απασχόλησαν στις 
προηγούμενες  υλοποιήσεις  σχετίζονταν  με  τη  δυναμική  φύση  του  περιεχομένου,  όπως  επάρκεια 
κειμένου  και  προβολή  φωτογραφιών  απροσδιόριστων  διαστάσεων.  Για  να  τα  ξεπεράσουμε, 
καταφύγαμε σε ορισμένες συμβάσεις:
1. Υποθέσαμε ότι υπάρχει αρκετό διαθέσιμο κείμενο στην περιγραφή κάθε άρθρου
2. Ότι κάθε άρθρο περιέχει φωτογραφίες και 
3. Ότι  είναι  γνωστός  ο  προσανατολισμός  (  orientation  )  κάθε  φωτογραφίας  (  landscape  ή 
portrait ).
Για  την  συμπλήρωση  του  περιεχομένου  ο  μηχανισμός  μας  εξετάζει  το  aspect  ratio 
( width/height ) κάθε περιοχής και μεταχειρίζεται διαφορετικά περιπτώσεις που είναι μεγαλύτερο και 
μικρότερο από 1. Περιοχές με  aspect ratio<1 έχουν μεγαλύτερο ύψος από πλάτος και η τοποθέτηση 
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portrait εικόνων σε αυτές θα άφηνε περιθώριο για  πολύ λεπτές στήλες κειμένου με αρκετά χωρίσματα  
γραμμών ( line-breaks ). Επομένως σε αυτές επιλέξαμε να τοποθετήσουμε landscape εικόνες.  Από την 
άλλη περιοχές με aspect ratio>1  έχουν μεγαλύτερο πλάτος από ύψος και η επιλογή landscape εικόνων 
γι'αυτές  θα  άφηνε  περιθώριο  για  λίγες  γραμμές  περιγραφής.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  επιλέγονται 
portrait εικόνες.
Το θέμα της προβολής των εικόνων με τρόπο τέτοιο ώστε να μην αποκόπτονται και να μην 
παραμορφώνονται  προϋποθέτει  την ύπαρξη κώδικα στην πλευρά του server που θα αναλαμβάνει  
αυτό το έργο. Επειδή επιθυμούμε η λύση μας να μπορεί να είναι εύκολα εφαρμόσιμη και μεταφέρσιμη, 
και επομένως να παραμένει στην πλευρά του client, παρόλο που δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε 
εξ  ολοκλήρου  το  πρόβλημα,  καταφέραμε  να  διατηρήσουμε  σε  σημαντικό  βαθμό  την  ουσία  των 
προβαλλόμενων  φωτογραφιών  χρησιμοποιώντας  το  imgCenter  Plugin  για  Jquery  (  μια  Javascript 
Library ) και υποθέτοντας ότι η σημαντική πληροφορία μιας φωτογραφίας βρίσκεται πιο κοντά στο 
κέντρο της παρά στα άκρα. Επιπλέον, σε άρθρα με πολύ μικρό πλάτος επιλέξαμε να μην εμφανίζουμε 
καθόλου  φωτογραφίες  ώστε  να  υπάρχει  περιθώριο  να  τοποθετηθεί  μια  μικρή  περιγραφή  για  το 
άρθρο.
Στις  περιγραφές των άρθρων χρησιμοποιήθηκε  γραμματοσειρά ενιαίου μεγέθους και  έγινε 
προσπάθεια  υπολογισμού  της  ποσότητας  του  κειμένου  που  εμφανίζεται   χρησιμοποιώντας 
εμπειρικούς κανόνες οι οποίοι λαμβάνουν υπόψιν τους το μέγεθος της γραμματοσειράς και το aspect 
ratio της περιοχής τοποθέτησης του άρθρου.  Τέλος για το μέγεθος της γραμματοσειράς των τίτλων, 
αξιοποιήθηκε το score κάθε άρθρου, με άρθρα μεγαλύτερου score να έχουν μεγαλύτερες κεφαλίδες.
Χρησιμοποιώντας  τον  μηχανισμό  που  περιγράψαμε,  μπορούμε  να  τοποθετήσουμε 
οποιοδήποτε άρθρο μέσα σε μία περιοχή όπως φαίνεται και στην ακόλουθη εικόνα που δείχνει το 
πρότυπο που περιγράψαμε προηγουμένως συμπληρωμένο με περιεχόμενο.
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Εικόνα 4.7: To προηγούμενο πρότυπο συμπληρωμένο με περιεχόμενο
Ως τώρα περιγράψαμε τη διαδικασία  δημιουργίας  και  συμπληρώματος  ενός  template που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα ηλεκτρονικό πρωτοσέλιδο.  Δεν υπάρχει τίποτα το εξατομικευμένο 
και προσαρμοστικό σε αυτό. Απαιτείται επομένως μία επιπλέον λειτουργικότητα που ανάλογα με την 
κατανομή  των  score  των  άρθρων  που  έχουν  αποδοθεί,  εξατομικεύοντας  τις  ειδήσεις  στα 
ενδιαφέροντα  κάθε  αναγνώστη,  επιλέγει  το  καταλληλότερο  πρότυπο.  Όπως  αναφέραμε 
προηγουμένως, ο δημιουργός ενός προτύπου μπορεί να ορίσει τη διάταξη τοποθέτησης των άρθρων 
εντός των περιοχών του χρησιμοποιώντας αύξοντες αριθμούς id. Με αυτό τον τρόπο ορίζει εμμέσως 
την “συγκριτική σημασία” κάθε περιοχής για το συγκεκριμένο template. Από τη στιγμή που σε κάθε 
template έχει αποδοθεί η σχετική διάσταση κάθε περιοχής, είναι δυνατό να παραχθεί ένα διάνυσμα με 
δείκτες τα ids των περιοχών και τιμές τις σχετικές διαστάσεις τους.
Το διάνυσμα αυτό μπορεί στη συνέχεια να συγκριθεί με το διάνυσμα των κανονικοποιημένων 
score των N κορυφαίων άρθρων για την εξαγωγή μιας τιμής που θα υποδηλώνει την “απόσταση” των 
δύο  διανυσμάτων.  Όπως  γίνεται  κατανοητό,  από  τη  στιγμή  που  έχουν  δημιουργηθεί  διανύσματα 
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διαστάσεων για κάθε πρότυπο, η σύγκριση του διανύσματος των score με κάθε ένα από αυτά, θα  
υποδείξει ποιο είναι το καταλληλότερο για επιλογή και προβολή.
Ένας από τους τρόπους σύγκρισης δύο διανυσμάτων dj , dk αποτελεί η ομοιότητα συνημίτονου 
( cosine similarity ) η οποία ορίζεται ώς:
sim(d j , d k )=
d⃗ j⋅d⃗ k
∣d j∣⋅∣d k∣
Έτσι,  για  την  τελική  παρουσίαση  του  πρωτοσέλιδου,  αφού  επιλεγεί  το  πρότυπο  με  την 
μεγαλύτερη τιμή sim( dj , dk  ) χρησιμοποιείται στη συνέχεια ο μηχανισμός που δημιουργήσαμε για να 
το συμπληρώσει με περιεχόμενο, τοποθετώντας τα ταξινομημένα με score άρθρα στις περιοχές του 
και  διατηρώντας  ταυτόχρονα  τη  διάταξη  που  όρισε  ο  δημιουργός  του  template.  Με  αυτή  τη 
διαδικασία εξασφαλίζουμε ότι το πρότυπο που επιλέχθηκε ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο στην κατανομή των score, όπως ακριβώς ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας ανταποκρίνεται στην 
ροή ειδήσεων.
4.5.2 Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα
Με το layout προτύπων επιχειρήσαμε να συνδυάσουμε τα πλεονεκτήματα των δύο κόσμων, 
την ποικιλομορφία της δυναμικής επιλογής και την αισθητική ομορφιά της στατικής δημιουργίας. Το 
τελικό αποτέλεσμα προσεγγίζει αρκετά ένα πρωτοσέλιδο πραγματικής εφημερίδας, τόσο όσον αφορά 
τη διαδικασία σχεδιασμού, όσο και  στην αποτελεσματική οπτική επισήμανση των σημαντικότερων 
ειδήσεων με τρόπο που να είναι παράλληλα αναγνώσιμος.
Για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα αναγκαστήκαμε να κάνουμε αρκετές παραδοχές. 
Υποθέσαμε ότι υπάρχει αρκετό κείμενο για την προβολή της περιγραφής κάθε άρθρου και εικόνες στη 
μορφή που τις θέλουμε, που δε συμβαδίζουν  με το δυναμικό περιεχόμενο του σημερινού διαδικτύου. 
Επιπλέον η μέθοδός μας είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά τον αριθμό των προβαλλόμενων άρθρων. Η 
μεταβολή  του  πλήθους  τους  θα  οδηγούσε  αναγκαστικά  στη  δημιουργία  μιας  σειράς  από  νέα 
templates και την επανάληψη της διαδικασίας, καθώς οι διαστάσεις των διανυσμάτων των score και 
των μεγεθών των περιοχών που ορίζονται σε κάθε template θα πρέπει να είναι πάντα οι ίδιες για να  
χρησιμοποιηθεί  η  cosine similarity.  Τέλος,  δεν  εφαρμόστηκε  κάποια  εναλλακτική  μέθοδος  για  την 
εύρεση της απόστασης μεταξύ των δύο διανυσμάτων για να συγκριθούν τα αποτελέσματά των δύο 
μεθόδων και να επιλεγεί η καταλληλότερη.
Ωστόσο, παρά τους περιορισμούς αυτούς η μέθοδος του Layout προτύπων θα μπορούσε να 
χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφηκε από κάποιον παραγωγό περιεχομένου, ο οποίος είναι σε θέση να 
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την τυποποιήσει με τη μορφή που αναφέραμε. Είναι αρκετά επεκτάσιμη γιατί επιτρέπει την εύκολη 
δημιουργία  νέων  template,  ευέλικτη,  γιατί  επιτρέπει  στο  δημιουργό  του  να  ορίζει  εκείνος  τις 
σημαντικές περιοχές ενδιαφέροντος και αισθητικά όμορφη γιατί μπορεί να σχεδιαστεί με τρόπο που 
ακολουθεί  καθιερωμένους τυπογραφικούς κανόνες. Θα μπορούσε τέλος να είναι πολύ πιο ευρέως 
εφαρμόσιμη  αν  υπήρχε  κάποιος  μηχανισμός  τυποποίησης  στη  διαδικασία  παραγωγής  δυναμικού 
περιεχομένου  στο  Διαδίκτυο,  που  θα  περιέγραφε  λεπτομερώς  τα  χαρακτηριστικά  κάθε 
πληροφοριακού  αντικειμένου  (  διαστάσεις  εικόνων,  μέγεθος  κειμένου  κλπ  )  αλλά  και  κάποια 
λειτουργικότητα που θα παρείχε εκ των προτέρων γνώση του πλήθους των χαρακτήρων που μπορούν 
να τοποθετηθούν σε κάποιο DOM element μιας HTML σελίδας.
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5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η εξέλιξη των τεχνολογιών και των χαρακτηριστικών του σύγχρονου διαδικτύου, εκτός των 
άλλων,  έχει  επηρεάσει  και  τη  μορφή  της  σύγχρονης  ενημέρωσης.  Η  αξιοποίηση  της  σημερινής 
κατάστασης απαιτεί το συγκερασμό των πλεονεκτημάτων της ηλεκτρονικής πραγματικότητας με τα 
στοιχεία εκείνα των παραδοσιακών έντυπων μέσων με τα οποία είναι εξοικειωμένος ο αναγνώστης και 
τα έχει εισάγει στην καθημερινότητά του.
Σε  αυτή  την  εργασία  πραγματοποιήθηκε  μια  ανασκόπηση  στους  τρόπους  παρουσίασης 
περιεχομένου στα ηλεκτρονικά μέσα, με ξεχωριστή αναφορά σε καθέναν από αυτούς και παράλληλη 
επισήμανση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους. Διαπιστώθηκε το κενό που υπάρχει στην 
προβολή  εξατομικευμένου  περιεχομένου  ώστε  να  εκμεταλλευτούμε  τα  πλεονεκτήματα  αυτής  της 
εξατομίκευσης  και  επιχειρήθηκε  να  δοθεί  μια  συστηματική  εναλλακτική  μεθοδολογία  με  τη 
δημιουργία ενός πρωτότυπου ( prototype ) ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδου στο οποίο θα αντανακλάται  
με κάποιο τρόπο η διαφορετική σπουδαιότητα κάθε είδησης για τον αναγνώστη.
Σε αυτά τα πλαίσια δημιουργήθηκαν τρία διαφορετικά μοντέλα: το προσαρμοστικό layout, το 
πλήρως δυναμικό και  το  layout  προτύπων.  Τα  συμπεράσματα που εξήχθησαν από τα  δύο πρώτα 
οδήγησαν στη διαπίστωση  ότι  η  πλήρης αυτοματοποίηση  της  διαδικασίας  είναι  ασύμβατη  με  ένα 
όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα που εξυπηρετεί τους σκοπούς ενός ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδου. Η 
γνώση αυτή αξιοποιήθηκε στην τρίτη προσέγγισή και το πρωτότυπο που δημιουργήθηκε, αν και με 
αρκετές παραδοχές, πλησιάζει αρκετά στη φιλοσοφία και τον τρόπο παρουσίασης της αρχικής σελίδας 
μιας πραγματικής εφημερίδας.
Η  έλλειψη  τυποποίησης  στην  παραγωγή  και  διάδοση  δυναμικού  περιεχομένου  όπως  και 
ορισμένοι  τεχνικοί  περιορισμοί  αποτρέπουν  για  την  ώρα  τη  βελτιστοποίηση  του  αποτελέσματος 
καθιστώντας την μέθοδο λειτουργική σε συγκεκριμένες μόνο περιπτώσεις εφαρμογών. Με την εξέλιξη 
όμως των τεχνολογιών και την έρευνα που ήδη πραγματοποιείται στους συγκεκριμένους τομείς,  οι 
περιορισμοί  αυτοί  είναι  βέβαιο  ότι  θα  αρθούν,  κάνοντας  τον  προτεινόμενο  μηχανισμό  ευρύτερα 
χρήσιμο. 
Οποιαδήποτε  λοιπόν  περαιτέρω  ενασχόληση  με  το  συγκεκριμένο  θέμα  θα  έπρεπε  να 
ασχοληθεί  πρωτίστως  με  την  αντιμετώπιση  αυτών  προβλημάτων  και  κατόπιν,  αφού  αυτά 
ξεπεραστούν,  θα έπρεπε  να προτείνει  κάποιο  συστηματικό  τρόπο  αξιολόγησης  των παραγόμενων 
αποτελεσμάτων που θα καθιστά δυνατή την βελτιστοποίηση,  μέσω δοκιμών ( trial  and error ),  του 
μηχανισμού δημιουργίας ενός εξατομικευμένου, ηλεκτρονικού πρωτοσέλιδου. 
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